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Grafici 1. Definizione del  settore 
La  produzione industriale di  bevande  alcooliche  ed  analcooliche  è  consi 
derata dall'ISTAT nelle sottoclassi  "3.01 .G- Industria delle bevande 
alcooliche e  della distillazione di  alcool"  e  "3.01 .H  - Industria idro-
minerale  e  delle bevande  analcooliche"  della classificazione delle At-
tività Economiche. 
Queste  due sottoclassi che costituiranno il campo  di  analisi della pr~ 
sente indagine,  non rappresentano peraltro,  la totalità della  produzi~ 
ne italiana di bevande,  una cui  quota rilevante,  relativa alla produ-
zione di vini  e  mosti,  viene classificata dall'ISTAT nelle "Attività 
connesse con l'agricoltura"  e  più specificatamente nelle sottoclassi 
1.06.A "Attività trasformatrici  annesse  ad  aziende agricole che  lavora-
no  esclusivamente o  prevalentemente prodotti propri"  (1)  ed 1 .o6.B  "At-
tività di  trasformazione,  conservazione,  raccolta e  vendita di prodotti 
agricoli,  svolte in forma  associata"  (2). 
Non  essendo disponibili dati attendibili sui quantitativi di  produzione 
da riferirsi all'attività di vinificazione integrata a  valle dell'agri-
coltura,  sia essa condotta in forma  autonoma  che gestita mediante im-
pianti collettivi, la sua importanza sul complesso  può  essere valuta-
ta,  mediante  i  dati censuari del  1961  e  del 1971,  in base alle unità 
locali  ed  agli  addetti rilevati per ciascuna delle categorie di atti-
vità operanti nella produzione di vino. 
(1)  Categoria 1 .06.04 "Produzione di .vini  e  mosti concentrati" 
(2)  Categoria 1.06.09  "Produzione di vini  e  mosti  concentrati" TAV.1  UNITA•  LOCALI  E ADDETTI  ALLA  PRODUZIONE  DI  VINI  E MDSTI  CONCENTRATI  PER  CATEGORIE  DI 
ATTIVITA 1  ECONOMICA 
1961  1971 
UNITA t  LOCALI  ADDETTI  UNITA t  LOCALI  ADDETTI 
Val.  %  Val.  %  Val.  %  Val.  %  ass.  ass.  ass.  ass. 
ffiODUZIONE  DI  VINI  E MDSTI 
100,0  31.087  100,0  CONCENlRAT l  4.744  4.314  100,0  32.045  100,0 
di  cui: 
-Attività di  trasformazione 
}~~ 
1.677  38,9  6.0<13  19,0 
annesse  ad  aziende  agricole 
che  lavorano  prodott•  propri  47,3  9.564  30,8 
-Attività di  trasformazione  627  14,5  6.850  21,4 
in  forma  associativa  l 
- Produzione  industriale  2.502  52,7  21.523  69,2  2.010  46.,6  19.097  59,6 
Al  1971  su  4.314 unità locali censite complessivamente nella produzio-
ne  di  vino,  2.304,  pari al  53,4%,erano classificate come  attività con-
nesse  con  l'agricoltura,  contro  2.010,  pari al  46,6%,  classificate co-
me  attività industriali.  Sotto il profilo dell'occupazione il peso-del-
le attività industriali era più rilevante,con 19.097  addetti pari al 
59,6%  dei  32.045  addetti  complessivi,  segnalando una  maggiore  consi-
stenza in termini  occupazionali delle iniziative industriali rispetto 
a  quelle integrate con  l'agricoltura.  Occorre tuttavia rilevare,  a  que-
sto proposito,  come  l'attività di vinificazione svolta in forma  associa 
ta avvenga  in unità locali che presentano  una  dimensione  media.  ancora 
superiore  a  quella delle unità locali industriali:  gli  impianti  collr-:t-
tivi coprono infatti il 14,5% delle unità  locali complessive  ed il 21,4% 
degli  addetti totali. 
Si registra pertanto un  elevato livello di  polverizzazione soprattutto 
per quanto  concerne l'attività di  vinificazione annessa  ad  aziende a-
gricole che lavorano prevalentemente  od  esclusivamente prodotti propri. 
Questa considerazione induce inoltre a  ritenere come  largamente sotto-
stimati i  dati censuari relativi  a  questa categoria,  in quanto nella 
maggior parte delle aziende  agricole operanti nella viticoltura la vini 
ficazione vera e  propria,  condotta sovente  con criteri meno  che  artigi~ 
nali,  rappresenta un'attività complementare  e  comunque  non rilevante 
2 al punto  da permetterne l'inserimento,  in sede censuaria,  nelle speci-
fiche categorie di  trasformazione. 
In base ai dati disponibili,  risulta inoltre che nel  periodo intercen-
suario la produzione di vino  annessa all'agricoltura ha  aumentato  la 
propria incidenza sul totale,  sia in termini di  unità locali,  passando 
dal  47,3%  del  1 961  al  53,6%  del 1 971  ,  che di  addetti,  passando  dal 30,8% 
del  1961  al  40,4%  del  1971,  con un  aumento  assoluto di  62  unità locali 
e  di  3.384 addetti.  Al  contrario la, produzione industriale fa registra-
re una  diminuzione  assoluta sia nel  numero  di unità locali  (-492)  che 
di  addetti  (-2.426),  che ne  spiega la decrescente importanza relativa. 
D~tre tipi di  aziende  che  concorrono alla produzione del vino,  vale a 
dire  i  vinificatori industriali,  le cantine sociali  ed  enopoli  e  gli 
agricoltori,il peso preponderante spetta quindi,  presumibilmente,  a  qu~ 
sti ultimi  anche se lo  sviluppo maggiore  sembra  da  attribuirsi alle can 
tine sociali:  valutazioni risalenti al 1968  ponevano  i  tre livelli pro-
duttivi in un  rapporto  di  1 :2!3,  riconducendo cioè il 50%  della produ-
zione  agli  agricoltori, il 33%  circa alle cantine sociali ed il rimanen 
te 17%  ai vinificatori industriali. 
Statistiche più soddisfacenti mancano  proprio per l'estrema difficoltà 
di  ricostruire il ciclo produzione-distribuzione del  vino,  a  cui  concor 
rono  la polverizzazione della produzione,  l'inconsistenza di  taluni da-
ti ufficiali per le ben note ragioni fiscali,  la presenza di funzioni 
quali  quelle dell'"imbottigliamento"  a  loro volta ripartibili in una 
pluralità di figure  economiche,  la complessità dei circuiti della di-
stribuzione,  i  fenomeni  dell'autoconsumo  e  dell'approvvigionamento di-
retto presso  i  produttori,  un  consumo  ancora scarsamente orientato ver-
so prodotti di  maggior livello qualitativo  (nel 1973  soltanto il 20% 
della produzione globale era rappresentato da vini di  qualità e  vini 
D.o.c.). 
La  scarsa presenza e  le dimensioni  limitate di iniziative a  carattere 
industriale  sono strettamente legate agli elementi di cui sopra, a  cui si 
tenta di  reagire puntando  su un più deciso  approccio al mercato  in chia 
ve di marketing,  sia garantendo  standard qualitativi affidabili  e  co-
stanti, sia  ricorrendo  a  campagne  promozionali  di marca,  sia infine 
3 riorganizzando  i  criteri di distribuzione  anche in funzione  del rias-
setto del  sistema distributivo. 
Una  rilevanza maggiore della produzione industriale si riscontra nei 
vini speciali  (vermouth,  vini  aromatizzati,  vini liquorosi,  spumanti) 
che rappresentano,  al 1973,  circa il 10%  della produzione complessiva 
(cfr.  Infra). 
Una  conferma del  peso dell'attività connesssa all'agricoltura può  esse-
re desunta disaggregando le funzioni  di  consumo  delle bevande in base 
alle branche produttrici nel  modo  esposto nella tavola  seguente: 
TAV ,;2  CONSUMI  DI  BEVANDE  ALCOOLICHE  ED  ANALCOOLICHE  PER  fRANCHE  D  l  ffiOOUZIONE  - 1971 
~ 
BEVANDE  ANALCOOLICHE  BEVANDE  ALCOOLICHE  TOTALE 
E 
M) 
Val.ass.  %  Val.ass.  %  Val.ass.  % 
l 
AffiiCOLTl.RA  - - 846.571  63,2  846.571  57,0 
l NOUSlR l A DELLE 
BEVANDE  144.186  100,0  493.210  36,8  637.396  43,0 
TOTALE  144.186  100,0  1.339.  781  100,0  1.483.967  100,0 
FONTE:  ISTAT,  Tavola  intersettorìale dell'economia  italiana 1971 
Al  1971  il 63%  del  consumo  di  bevande  alcooliche risulta originario dal 
settore agricolo:  è  quindi  lecito supporre che un'ulteriore disaggrega-
zione  a  livello della produzione vinicola condurrebbe  a  percentuali  an-
cor più sensibili in uscita dall'agricoltura. 
Come  detto  ad  inizio paragrafo,  oggetto di  questa indagine sarà comun-
que  la produzione industriale di  bevande,  anche se,  per le difficoltà 
esposte nelle precedenti  considerazioni,  non  sempre  sarà possibile di-
stinguerla esattamente. 
Occorre inoltre sottolineare che per quanto  riguarda le serie storiche 
relative a  fatturato,  addetti,  valore  aggiunto  e  massa salariale,  in 
mancanza  di dati complessivi attendibili, si farà riferimento ai valori 
registrati nelle imprese con oltre 20  addetti,  che costituiranno perciò 
l'universo a  cui confrontare il campione delle maggiori  imprese. 
4 Per quanto  concerne invece,  la struttura produttiva,  vale a  dire impre-
se,  unità locali ed addetti,  l'informazione,  limitatamente agli  anni 
censuari 1961  e  1971,  è  sufficientemente completa. 
2.  Il consumo 
Nel  1973  i  consumi  italiani di  bevande  ammontavano  a.2.834 miliardi  di 
lire correnti,  pari  al 14,3%  della spesa complessiva per generi  alimen-
tari  (cfr.  tav.3). 
TAV.3  CONSUMI  Allt.ENTARI  (valori  in  miliardi  di  lire) 
GENERI  ALI t-ENTAR l  BEVANDE  TOTALE  GENERI  ALIMENTA-
Rl  E BEVANDE 
val.ass.  " 
val. ass.  %  val.ass.  % 
FREZZI  COORENTI 
1963  ...  7.478  85,6  1.256  14,4  8.734  100,0 
1968  10.6CJ7  85,9  1.760  14,1  12.457  100,0 
1969  11.524  85,7  1.919  14,3  13.443  100,0 
1970  12.690  85,7  2.126  14,3  14.816  100,0 
1971  13.489  85,7  2.250  14,3  15.739  100,0 
1972  14.624  86,3  2.328  13,7  16.952  100,0 
1973  17.059  f!5,7  2.834  14,3  19.893  100,0 
FREZZI  COSTANTI  1963 
1963  ...  7.478  f!5,6  1.256  14,4  8.734  100,0 
1968  9.292  86,1  1.501  13,9  10.793  100,0 
1969  9.742  85,9  1.595  14,1  11.337  100,0 
1970  10.277  85,8  1.  70$  14,2  11.981  100,0 
1971  10.460  85,7  1.740  14,3  12.200  100,0 
1972  10.551  85,8  1.744  14,2  12.295  100,0 
1973  10.991  85,8  1.823  14,2  12.814  100,0 
FONTE:  ISTAT:  "Annuario  di  contabilità nazionale 1974" 
5 Negli  anni considerati- 1963  e  1968-1973- non si riscontrano varia-
zioni di rilievo dalla percentuale indicata,  aggirandosi il peso  del 
consumo  di bevande  sul complesso dei  consumi  alimentari  attorno  a  in-
cidenze di  poco  superiori al 14%:  solo nel  1972 la quota scende  al di-
sotto del  14%  stesso,  e  cioè  a  13,7%. 
Lo  sviluppo del  consumo  di  bevande nel complesso  è  quindi  avvenuto  di 
pari  passo  a  quello dei  generi  alimentari,  con un  aumento  complessivo 
pari  al 125,6%  (+128,12 per i  generi  alimentari). 
A risultati analoghi si perviene  esaminando  la dinamica dei  consumi, 
di  bevande  e  di  generi  alimentari,  a  prezzi costanti nel 1963:  l'inci-
denza delle prime sul totale rimane sostanzialmente inalterata attorno 
al 14%.  Tuttavia,  sempre  a  prezzi costanti,  l'incremento registrato tra 
il 1963  ed il 1973 si riduce al  45,1%  (+47,0%  per i  generi  alimentari), 
segnalando la notevole rilevanza sulla dinamica  dei consumi  a  prezzi 
correnti dell'aumento dei  prezzi,  che può  essere calcolato- con rife-
rimento  ai prezzi 1963- a  +55,4%  per le bevande  ed  a  +55,1%  per i  ge-
neri  alimentari. 
Sulla spesa complessiva di  bevande quella per il consumo  di  vino detie-
ne una rilevanza maggioritaria,  anche  se decrescente nel periodo consi-
derato:  pari,  a  prezzi correnti,  al  52,7%  nel  1973  contro il 56,8%  del 
1963  (cfr tav.4). 
Seguendo  l'evoluzione del  consumo  a  prezzi correnti si riscontra inol-
tre una  diminuzione del  peso delle bevande  analcooliche,  dal  27%  del 
1963 al  25,4%  del  1973:  emergerebbe  quindi una più marcata dinamica 
della spesa per il consumo  di  bevande  alcooliche  altre che il vino,  ri-
spetto a  quella del vino stesso e  delle bevande  analcooliche. 
Tuttavia,se consideriamo  l'andamento delle voci di  spesa  a  prezzi co-
stanti del 1963,la valutazione deve  essere rettificata: si rileva in-
fatti,  in termini reali,  che l'incidenza del consumo  di  vino diminui-
sce in modo  più sensibile,  dal  56,8%  del  1963  al  47,1%  del 1973,  la-
sciando spazio  all'aumento delle altre bevande  alcooliche,  la cui in-
cidenza passa dal 16,2%  del  1963  al  22,6%  del 1973  ed  a  quello delle 
bevande  analcooliche che  coprono al 1973 il 30,3%  del  consumo  totale 
contro il 27,0%  del 1963. 
6 CONSUMI  DI  BEVANDE  (valori  in  miliardi  di  lire) 
AL( COLICHE 
ANALCOOLI CHE  Totale  di  cui:  vini  iTOTALE  BEVANDE 
Val.  Val.  Val.  Val.  ass.  %  ass.  %  ass.  %  ass.  % 
ffiEZZI  COORENTI 
1963  33()  '27,0  917  73,0  714  56,8  1.256  100,0  ••• 
1968  491  1.269  940  1.760 
1969  537  1.382  990  1.919 
1970  597  1.529  1.035  2.126 
1971  638  1.612  1.075  2.250 
1972  644  1.684  1.116  2.328 
1973  719  25,4  2.115  74~6  1.493  52,7  2.834  100,0 
FREZZI  COSTANTI  '63 
1963  339  27,0  917  ...  73,0  714  56,8  1.256  100,0 
1968  417  1.084  812  1.501 
1969  458  1.137  817  1.595 
1970  491  1.213  835  1.704 
1971  518  1.222  839  1.740 
1972  516  1.228  833  1.744 
1973  552  30,3  1.271  69,7  859  47,1  1.823  100,0 
FONTE:  ISTAT:  Annuario  di  contabilità nazionale 1974 
7 A determinare la differente dinamica che emergeosservando  l'andamento 
delle voci  di  spesa  a  prezzi correnti  e  a  prezzi costanti viene quindi 
aè  essere il movimento  dei prezzi che  è  pari,  con riferimento all'anno 
base 1963,  a  +30%  per le bevande  analcooliche,  a  +51%  per le bevande 
alcooliche  (escluso il vino)  ed  a  +74%  per il vino. 
Il superiore incremento dei  prezzi fatto registrare da quest'ultimo  pr~ 
dotto  può  costituire un  elemento  esplicativo della limitata crescita 
del  suo  consumo  reale:  il dato fondamentale consiste tuttavia nella  "m~ 
turità" raggiunta dal  consumo  di  vino  che pare ormai  avere raggiunto il 
livello di  saturazione,  con un  consumo  pro-capite a  circa 110 litri nel 
1 973. 
Di  fronte alla stabilità nel  consumo  di vino  che,  fatto uguale  a  100 il 
1963  è  pari  a  120,3 nel 1973,  si hanno  decisi  incrementi  in quello del-
le bevande  analcooliche,  con un  indice che passa da 100 nel  1963  a 
162,8 nel  1973  ed  ancor più nelle altre bevande  alcooliche,  il cui  indi 
ce  aumenta  da  100 nel  1962  a  202,9 nel 1973  (cfr.  grafico 1). 
Sintetizzando gli elementi fin qui  sottolineati  abbiamo: 
*  per il vino  un  consumo  stabile a  prezzi fortemente crescenti 
* per le bevande  analcooliche un  consumo  in consistente sviluppo  a  pre~ 
zi  relativamente stabili 
*  per le bevande  alcooliche un  vero  e  proprio boom  del  consumo  - accen-
tuato in modo  particolare fino  al 1970 nonostante il sensibile aumen-
to  dei  prezzi 
Il modificarsi  dei modelli  di  consumo,  che  tende  a  rompere la tradizio-
nale supremazia del  vino,  dipendente sia dal mutare  delle condizioni  so 
cio-economiche  generali,  che dalla spinta di specifiche campagne  di  pr~ 
mozione  e  di  marketing  generali,  che dalla spinta di specifiche campa-
gne  di  promozione  e  di  marketing,sembra quindi  lasciare spazio soprat-
tutto al  consumo  degli  altri tipi di bevande  alcooliche,  per le quali  è 
minore l'elasticità rispetto al  prezzo,e,  in secondo  ordine,  a  quelle 
analcooliche,  per le quali  l'elemento prezzo pare più  rileva~te  ai fi-














































































































































































































































































































































































































 3.  Importanza  relativa dell'industria delle bevande nel  settore alimen-
tare e  nell'industria manifatturiera 
Alla data del  censimento 1971  risultavano occupati nell'industria delle 
bevande  58.880  addetti,  pari al  15,5%  degli  addetti dell'industria ali-
mentare nel  complesso  ed all'1 ,1%  di  quelli dell'industria manifatturie 
ra.  Le  imprese censite erano  4.358  - equivalenti  al  9,7%  di  quelle ali-
mentari  totali  ed allo 0,7%  di  quelle manifatturiere -per un  insieme 
di  4.908 unità locali,  pari al 10,0%  delle alimentari  ed allo 0,8%  del-
le manifatturiere  (cfr.  tav.5). 
TAV.S  INCIDENZA  DELL 11tf)US1RIA  DELLE  BEVANDE  SULL'INDUSlRIA  Allt.ENTARE  E  SULL'INDUSlRIA  MANIFATTl.RIERA 
CENS l  tENTO  1961  CENS l  t-ENTO  1971 
Industri  a  "  su  %su  Industri a  %su  % su 
delle  industria  industri  a  delle  industria  industria 
bevande  al  i mentare  mani fattur.  bevande  alimentare  mani fattur 
l t.f-RESE  5.299  10,2  0,9  4.358  9,7  0,7 
AODETII  60.412  15,2  1,3  5e.seo  15,5  1,1 
LtJ l TA'  LOCALI  6.031  10,6  1,0  4.908  10,0  0,8 
FONTE:  l STAT 
Il settore delle bevande presenta quindi  un  grado  di  concentrazione  eco 
nemica,  misurata in termini di unità locali per impresa,leggermente su-
periore sia a  quello alimentare che  a  quello generale manifatturiero; 
si riscontra inoltre una consistenza occupazionale relativa piuttosto 
sensibile. 
Confrontando  i  dati del  1971  con quelli del  censimento  1961  si nota 
come  nel  decennio il peso  del  settore sull'industria manifatturiera sia 
calato sia in termini di addetti,  che  di  imprese,  che di unità locali, 
decren.ento  derivante dalla dinamica negati  va delle tre voci  per l'  indu-
stria delle bevande  (-941  imprese pari  al  17,7%,  -1.123 unità locali  p~ 
ri al 18,6%,  -1.532 addetti pari al  2,5%)  di fronte  all'espansione del-
IO l'industria manifatturiera. 
Anche  nei confronti dell'industria alimentare si registra,  nel periodo 
intercensuario,  un  ridimensionamento  del  peso del settore delle bevande 
per quanto  riguarda imprese  ed unità locali,  in presenza però  di  una di 
minuzione  assoluta,  seppur meno  intensa,  anche nel settore alimentare 
globalmente considerato.  Per  quanto riguarda gli  addetti  l'incremento 
dell'incidenza di quelli relativi al nostro comparto  sul totale alimen-
tare evidenzia un tasso di  espulsione netta meno  accentuato. 
Si  sottolinea in tal modo  una  differenza nel  processo di riassetto at-
tuatosi nel  decennio 1961-1971:  mentre nell'industria alimentare il ri-
dimensionamento  coinvolge in misura marcata  anche  i  livelli  occupazion~ 
li, nel  comparto delle bevande il processo si riferisce più che  altro 
ad  una  emarginazione  dal  mercato  delle imprese  e  delle unità produttive 
minori  e  marginali  (cfr.  Infra)  con una maggior capacità di  tenuta dei 
livelli occupazionali. 
Anche  negli  anni  più recenti prosegue l'incremento relativo in termini 
occupazionali della produzione di  bevande,  che  è  pari al 16,7%  del  tota 
le alimentare nel 1968  ed al 17,2%  nel  1973  (cfr.  tav.6);  anche nei raE 
porti relativi di fatturato  e  di  valore aggiunto si riscontra un conso-
lidamento  del  comparto  sul totale,  con il passaggio dal  15,8%  al 16% 
per il fatturato  e  dal  21,3%  al  24,1%  per il valore aggiunto. 
TAV.6  INCIDENZA  DELL1100US1RIA  DELLE  BEVAM>E  SlLL11rDUS1RIA  ALIPENTARE  E SlLL'IM>USlRIA  M\NIFATTIRIERA 
1968  1973 
Industria % su  % su  Industri a  % su  % su 
delle  industr.  industr. delle  industr •  industr. 
bevande  aliment.  mani f.  bevande  ali ment.  mani f. 
FATTURATO  (milioni  di  lire)  (1)  549.640  15,8  2,2  1.117.744  16,0  2,1 
VAL<RE  AGGILNTO  (milioni  di  lire)  (1)  140.144  21,3  1,6  315.832  24,1  1,  7 
OCCUPATI  (1)  35.094  16,7  0,7  37.350  17,2  1,0 
INVESTI t-ENTI  (milioni  di  lire)  (2)  18.000  17,6  1,2  20.500  a,5  0,5 
(1)  l  dati  si  riferiscono alle imprese  con  più di  20  addetti 
(2)  l  dati  relativi  agli  Investimenti  si  riferiscono al 1968  e  al 1974 
FONTE:  ISTAT  e  Confindustria 
Il Emerge  inoltre una maggiore  e  crescente intensità di valore aggiunto 
sul valore della produzione di  bevande rispetto  a  quella presentata dal 
l'industria alimentare  (cfr.  Infra). 
Rileviamo  infine che,  al  1973,  la quota del  settore nell'industria mani 
fatturiera  è  del  2,1%  per il fatturato,  dell'1 ,7%  per il valore aggiun-
to  e  dell'1,0% per gli occupati,  di fronte  ad  incidenze rispettivamente 
del  2,2%,  dell'1 ,6%  e  dello  0,7%  riscontrate nel 1968;  da ciò  si può  d~ 
sumere  come  il livello di fatturato per addettosiainferiore anche  se 
non in diminuzione nell'industria delle bevande rispetto all'universo 
manifatturiero,  come  lo stesso discorso valga per il livello di valore 
aggiunto per addetto,  e  come  l'incidenza del  valore aggiunto  sul valore 
della produzione sia inferiore,  nonostante il recupero nel  periodo con-
s~derato,  ad  indicare la relativa minore  incidenza di  proc~ssi di  tra-
sformazione effettuati nell'attività produttiva di  bevande rispetto  a 
quelli attuati dall'industria manifatturiera nel  complesso. 
4.  La  produzione 
Dal  1970  al 1974 la produzione dell'industria delle bevande  è  cresciuta 
più velocemente sia della media  dell'industria alimentare che  di  quella 
manifatturiera nel  complesso,  come  si può  vedere  dall'andamento degli 
indici  di  produzione  industriale in base 1970  esposti nella tavola 
seguente: 
12 TAV.7  NUfv'ERI  lf\OICI  DELLA  ffiOOUZlONE  lt()l51RIALE  (1970.100)  PER  RAMI,  CLASSI,  SOTTOCl.ASSI  E CATEGCRIE 
1 
GENNA l 0-GI UGNO 
1970  19'71  1972  1<]73  1<]74 
1<J74  1<]75 
INDICE  GENERALE  100,0  99,9  104,1  114,4  119,5  124,9  109,6 
lt()l51RIE  "'-NIFATTlRIERE  100,0  99,6  103,5  114,1  119,4  125,3  108,6 
IND1.51RIE  Allr.ENTARI  E AFFINI  100,0  103,8  109,0  120,3  123,3  118,4  106,6 
INOl  BEVAN~l ALCOOLICHE  E DISTILLAZIONE 
DI  LCOOL  ) 
100,0  101 '9  103,3  112,0  126,5  133,4  108,2 
INDUSlRI E  IDROMINERALI  E BEVANDE  ANALC.  100,0  110,4  109,3  147,6  149,?  152,8  140,4 
DISTILLAZIONE  ALCOOL  ETILICO  E  FRODU.. 
Z ONE  ACQUAVITI  E LIQtrRI  100,0  99,9  99,9  94,6  121,1  126,1  97,8 
-Alcool etilico  di  2" categoria  100, o  100,1  55,4  69,3  83,8  84,8  104,8 
-Acquaviti  e  liquori  100,0  99,8  100,9  99,7  128,6  134,5  96,4 
BIRRA  100,0  105,8  109,9  146,4  137,2  147,9  128,8 
ACQU\  MINERALE  NATlRALE  100.,0  113,9  116,1  154,3  160,5  160,9  150,7 
BEVANDE  ANALCOOLICHE  100,0  107,6  104,0  142,4  140,5  146,5  132,4 
(1)  Vino  escluso  FONTE:  ISTAT 
La  maggior  espansione va fatta risalire alla produzione di  acqua minera 
le e  di  bevande  analcooliche che nel  periodo considerato  aumenta  del 
49, 2%  contro il 26, 5%  della p:t·oduzione  di  bevande  alcooliche,  il 23, 3% 
della produzione dell'industria alimentare  ed il 19,4%  di  quella mani-
fatturiera del  complesso. 
Ai  livelli citati si perviene per  quanto  riguarda il comparto  idromine-
rale e  delle bevande  analcooliche con un rilevante balzo produttivo nel 
1973,  mentre per le bevande  alcooliche la crescita è  costante nel  temp~ 
Sul  piano delle categorie  di  prodotti si nota come,  all'interno delle 
bevande  alcooliche,  ad  una  diminuzione,  rispetto al  1970,  della produ-
zione di  alcool  etilico di  2A  categoria,  particolarmente marcata nel 
1972,  ed alla stagnazione in quella di  acquaviti  e  liquori che siri-
prende solo nel 1974,  corrisponda  un  ingente incremento nel  comparto 
birrario, il cui  indice di produzione- fatto uguale  a  100 nel 1970-
passa  a  105,8 nel 1971,  a  109,9 nel  1972,  per poi  presentare un'accele-
razione spinta fino  a  146,4 nel  1973  ed un  riassestamento  a  quota 137,2 
nel 1 974. 
13 Anche  all'interno delle bevande  analcooliche il 1973  rappresenta un mo-
mento  di dinamica produttiva particolarmente favorevole:  l'indice rela-
tivo alla produzione di  acqua minerale passa infatti da  quota 100 nel 
1970  (113, 9  nel  1971,  116,1  nel  1972)  a  154,3 nel  1973  (160, 5 nel 1974); 
analogo  boom  si registra nel 1973  con un livello produttivo pari  a1444 
per le bevande  analcooliche vere  e  proprie. 
Il periodo più recente,  vale  a  dire i  primi sei mesi  del 1975,  mostra 
un'inversione di  tendenza generalizzata rispetto agli  anni  precedenti: 
nei confronti del  corrispondente periodo del 1974 l'indice di produzio-
ne presenta infatti una  diminuzione  del  13,3% per l'industria manifat-
turiera,  del  10%  per il settore alimentare nel  complesso,  del  18,9%  per 
le bevande  alcooliche  e  dell'8,2% per le bevande  analcooliche. 
A livello di  categorie,  di fronte  all'anomala crescita della produzio-
ne di  alcool etilico,  la diminuzione,  particolarmente sensibile per le 
acquaviti  ed  i  liquori  (pari  a  -28,4%),è diffusa negli altri comparti 
con  -12,9% per la birra,  -6,4% per le acque minerali  e  -9,6% per gli 
analcoolici. 
La  situazione economica complessiva,  estremamente tesa e  difficile,  sin 
tetizzata dal  regresso dell'indice generale  della produzione  e  da  quel 
lo dell'industria manifatturiera,si ripercuote  anche sul settore  ogget~ 
to di  indagine,  compromettendone  con particolare intensità soprattutto 
i  comparti  di  origine di  quei  consumi  "opulenti",  favoriti dalla positi, 
va dinamica  generale precedente,  come  d'altra  parte è  ovvio per consu-
mi,  e  quindi  per produzioni,  estremamente elastici rispetto al reddito. 
l .l 5. Il fatturato,  il valore aggiunto 
Il valore della  produzione dell'industria delle bevande italiana (1)  è 
pari nel 1974 a  circa 1.300 miliardi di lire,  di  cui 1.000 miliardi ciE 
ca sono relativi alla produzione di  bevande  alcooliche  mentre  i  re-
stanti 300  miliardi di lire costituiscono il fatturato del  comparto pr2 
duttore di  bevande  analcooliche. 
Tra il 1968  ed il 1974 la cifra d'affari realizzata dal settore  è  più 
che raddoppiata,  con un tasso medio  annuo  di  aumento  pari  al 13,1%. 
Tra  i  due  comparti  la dinamica più sostenuta è  mostrata da  quello  "ana! 
coolico" il cui valore di produzione cresce  ad  un  tasso  annuo  del 17,7%, 
di fronte  ad una cresci  t a  del12, o%  annuo fatta registrare da  quello  "a! 
coolico"  (in lire correnti). 
A questa dinamica del fatturato corrisponde un  incremento più deciso 
del valore aggiunto che vede pertanto  aumentare la propri1 incidenza 
sul valore della produzione,  ad  indicare la crescente importanza nei 
due  comparti -più marcata per l'analcoolico- dei fattori produttivi 
'!industriali"  e  della loro remunerazione,  e  cioè della massa salariale, 
dei  profitti e  degli  ammortar.enti. 
In  questo  quadro  trova riscontro la notevole crescita della produttivi-
tà - intesa come  valore  agg·.~..unto  per dipendente - che fatta uguale  a  100 
nel  1968  è  pari  a  256,7 nel  1974 nella produzione di  bevande alcooliche 
ed  a  248,5  in quella di  bevande  analcooliche:  è  da rilevare che mentre 
l'incremento  è  progressivo nel  primo  caso,  nel  secondo si ha una consi-
stente accelerazione  a  partire dal  1973. 
Esaminando  l'evoluzione produttiva in quantità notiamo  che  l'espansione 
maggiore si registra per gli"alcoli  ed  acquaviti  da vino",  la cui  prod:!;! 
zione passa da  926  mila ettanidri nel  1968  a  2.387 mila nel 1974,  con  u 
no  sviluppo produttivo  anche in questo ultimo  anno,  quando  per le altre 
produzioni  si ha un'inversione di tendenza rispetto alla crescita pre-
cedente,  come  è  il caso della birra e  delle bevande  analcooliche  o  per-
lomeno  un rallentamento nella dinamica  espansiva come  è  il caso delle 
acque minerali. 
(1)  Calcolata in relazione alle imprese con una  dimensione  occupazionale 
minima  di  20  addetti 
15 TAV.S  FATTI.RATO  DELL'H.OUSlRIA  DELLE  BEVAWE- lttf'RESE  CON  OLlRE  20  ADDETTI  (valori  in  mi lioni  di  lire correnti) 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974* 
l NO •  BEVANDE  ALCOOLICHE  513.633  567.<339  632.894 705.742  733.376  862.158  ~013.000 
IND.  IOOOMINERALI  E BEVAWE 
ANALCOOLI CHE  113.040  123.828  142.990 155.620  190.002  255.586  3oo.ooo 
TOTALE  626.673  691.767  775.884  861.362  923.458  1117.744  313.000 
* Stime  FONTE:  ISTAT 
TAV.9  VALOOE  AGGILM'O  DELL'IWUSlRIA  DELLE  BEVAWE- I~ESE  CON  OLlRE  20  ADDETTI  (milioni  di  lire correnti) 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
Valori  assoluti 
l NO •  BEVANDE  ALCOOL l CHE  117.057  136.211  154.786  164.828  168.610  212.309  253.000 
IND.  IDROMINERALI 
ANALCOOLICHE 
E BEVANDE  43.425  46.393  56.578  60.768  64.218  103.523  125.000 
~  160.482  182.604  211.364  225.596  232.828  315.832  378.000 
Valore ag! i unto  su  fatturato - percentuale 
IND.  BEVAOOE  ALCOOLICHE  22,8  24,0  24,4  ~3,4  23,0  24,6  25,0 
IND.  IOOOMINERALI  E BEVAI\DE 
ANALCOOL l CHE  38,4  37,5  39,6  ~9,0  33,8  40,5  41,7 
Valore aggiunto  per  occupato  {migliaia di  lire) 
INDUSlRIA  BEVANDE  ALCOOLICHE  4.056  4.764  s.5oe  6e016  6.648  8.636  10.411 
Indi cl  1968•100  100,0  117,4  135,8  148,3  163,9  212,9  256,7 
l NO USlR •  l OOOMI N  •  E BEV •  ANALC •  3.9?9  4.003  4.831  5.131  5.140  8.109  9.765 
Indi ci  1968-100  100,0  103,9  123,0  130,6  130,8  206,4  248,5 
TAV.10  ffiOOUZIONE DELL'INDU51RIA  DELLE  BEVANDE  (guantità) 
1968  1969  "1970  1971  1972  1973  1974 
1LCOLI  E ACQIJ\YITI  DA  VINO 
000  ettanidri  926  1.050  1.220  1.220  1.5oo  1.650  2.387 
BIRRA  (000  hl)  5.390  5.765  5.944  6.280  6.550  8.600  8.ooo 
1CQLE  MJNERALI  IN  BOTTIGLIA 
000  hl  7.200  7.500  10.000  10.200  10.400  10.800  11.000 
BEVANDE  ANALCOOLICHE  (000  hl)  8.000  "1.500  12.000  ~2.600  12.300  13.500  12.400 
16 6.  L'occupazione 
Lo  sviluppo produttivo precedentemente descritto si realizza paralle-
lamente  ad una contrazione dei livelli occupazionali  con una  diminuzio 
ne nel  complesso  di circa 2.800 unità tra il 1968  ed il 1974. 
TAV.11  OCCI.PATI  NEU'IM>~lRIA DELLE  BEVAIDE  (imprese  con  oltre 20  addetti) 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
IM>~1RIA BEVAM:IE  ALCOOLICHE  28.858  28.592  28.103  77.398  25.364  24.583  24.300 
Hll.  IOOOMINERALI  E  BEV •  ANALCOOLICHE  11.052  11.363  11.712  11.843  12.495  12.767  12.800 
TOTALE  39.910  39.955  39.815  39.241  37.859  37.350  37.100 
FONTE:  ISTAT 
Tale processo di  espulsione di  manodopera ha luogo  a  partire dal  1968, 
quando  l'incremento occupazionale del  comparto  "analcoolico"  non riesce 
più  a  compensare il deflusso  di forza lavoro da  quello  "alcoolico":  si 
ha infatti che mentre nel  periodo considerato gli addetti  al  primo  com-
parto aumentano  di 1.748 unità,  pari al 15,8%  dell'occupazione del 1968, 
nel  secondo  si ha una perdita netta di  4.558  dipendenti. 
La  modalità di sviluppo dei  due  comparti,  e  l'incremento della loro  prQ 
duttività,  si concretizzano pertanto in opposte linee di politica occu-
pazionale,  che  vedono  un  allargamento della base produttiva per le be-
vande  analcooliche mentre  l'accumulazione nell'industria delle bevande 
alcooliche,  fondata  su una crescente  automazione  e  quindi  intensifica-
zione capitalistica,induce un  consistente sfoltimento dei  quadri  lavora 
ti  vi. 
Rimandando  all'apposito paragrafo per l'esame della evoluzione struttu-
rale globale del  settore,  è  opportuno  anticipare una valutazione conceE 
nente il numero  di  imprese  con  20  addetti  ed oltre,  che costituiscono 
l'ambito generale delle serie storiche esposte oltre che la base di cal 
colo per l'elaborazione dei  coefficienti di concentrazione. 
Non  essenso purtroppo possibile un  computo  preciso di tali imprese nei 
vari  anni,  ci si deve  affidare a  valutazioni  "ufficiose" che  indicano 
in circa 500  le imprese  a  carattere industriale operanti nel  settore. 
17 7.  L~ massa  salariale lorda 
Nel  periodo tra il 1968  ed il 1974 l'ammontare di  salari e  stipendi  e 
relativi oneri sociali erogati dall'industria delle bevande presenta u-
na cospicua crescita,  passando dai circa 95  miliardi di lire erogati 
nel 1968  ai  210  miliardi di lire erogati nel 1974. 
L'incremento del costo del  lavoro  è  più consistente nel  comparto delle 
bevande  analcooliche rispetto a  quello delle bevande  alcooliche,  tan-
t'è che il monte  salari del  primo  che rappresentava nel 1968  un quarto 
del costo del  lavoro complessivo viene  a  costituire nel 1974 un  terzo 
delle erogazioni  totalizzate. 
Essendo  la dinamica del  costo unitario del  lavoro sostanzialmente  ana-
loga nei  due  comparti,  il fenomeno  citato risulta ovviamente dalla dif-
ferente dinamica occupazionale,  precedentemente registrata,  decrescente 
per le bevande  alcooliche di  contro alla crescita per le bevande  anal-
cooliche. 
Nonostante la forte tensione riscontrata nel costo del  lavoro,  il peso 
di questo  elemento  permane relativamente contenuto rispetto al valore 
aggiunto,  cioè alla remunerazione dei fattori produttivi  - lavoro  e ca-
pitale - più gli ammortamenti,  indicando  in tal modo  il persistere di 
favorevoli  condizioni di operatività e  più che discreti margini  di  pro-
fitto: il costo unitario del  lavoro mostra infatti nel  periodo conside-
rato,  per uno  e  per l'altro comparto,  un tasso di crescita inferiore a 
quello del valore aggiunto per occupato.  Si riduce pertanto l'incidenza 
della massa salariale sul valore  aggiunto che,pari al  59,1%  nel 1968 
sia per le bevande  analcooliche  quanto per le alcooliche,presenta un  mi 
nimo  del  53,8%  per le prime  e  del  54,2%  per le seconde nel 1973  e  si 
riassesta su quote comunque  inferiori  a  quelle iniziali nel 1974. 
18 TAV.12  COSTO  DEL  LAVCRO  DELL'INDUSTRIA  DELLE  BEVAti>E  (imprese  con  oltre 20 addetti) .(Valori  in milioni di  lire) 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 * 
Valori  assoluti 
HV •  BEVAI\OE  ALCOOLICHE  69.220  76.220  86.~7  94.178  99.068  115.162  140.000 
l  NO •  l t-mOMI NERA LI 
ANACCOOL l CHE 
E BEVAN>E 
25.659  29.537  34.880  38.008  41.265  55.738  70.000 
~  94.879  105.757  121.837  132.236  140.333  170.900  210.000 
Costo del lavoro  sul valore aggiunto  •  percentuale 
IND.  BEVAti>E  ALCOOLICHE  59,1  55,9  56,2  57,1  58,6  54,2  55,3 
IND.  IDROMINERALI 
ANALCOOLICHE 
E BEVAti>E  59,1  63,7  61,6  62,6  64,2  53,8  56,0 
Costo  del  lavoro per occupato- migliaia di  lire 
IND.  BEVAM>E  ALCOOLICHE  2.398  2.666  3.094  3.437  3.906  4.685  5.761 
Indici  1968-100  100,0  111,2  129,0  143,3  162,9  195,4  240,2 
l  ti> e  IOOOM1N.  E BEV •  ANALCOOL.  2.322  2.599  2.'578  3.214  3.:502  4.366  5.457 
Indi et  1900.100  100,0  111,9  128,3  138,4  142,2  188,0  235,0 
* Stime  FONTE:  ISTAT 
19 8.  Lé!_  struttura produttiva:  imprese,  unità locali  e  addetti 
Mentre per la dinamica delle variabili fatturato,  occupati,  massa sala-
riale e  valore aggiunto  si  è  fatto riferimento,  in mancanza  di dati uf-
ficiali  generali,  alle imprese  con  un'occupazione di  oltre 20  addetti, 
è  possibile cogliere le modificazioni strutturali intercorse per il co~ 
plesso del settore delle bevande utilizzando le risultanze dei  Censimen 
ti Industriali 1961  e  1971. 
Mantenendo  la distinzione tra il comparto  produttivo di  bevande  alcooli 
che  e  quello delle bevande  analcooliche possiamo  notare che  (cfr.  tav. 
1  e  2  a  fine paragrafo): 
*  nel  periodo  intercensuario diminuisce il numero  di  imprese,  che  passa 
da  3.345  a  3.018  per le bevande  alcooliche  e  da 1.954 a  1.340 per le 
alcooliche 
*  a  questa diminuzione corrisponde nel  primo  comparto una contrazione 
dei  livelli occupazionali  di  3.200 unità,  pari  a  circa il 7%,  mentre 
nel  secondo si riscontra un  aumento  dell'occupazione pari  a  3.  600 
addetti,  e  cioè al  22% 
* mentre nel  comparto  "alcoolici" la diminuzione  del  numero  delle impr!:_ 
se  e  degli  addetti interessa pur con varia accentuazione tutte le 
classi di  ampiezza,  ad  eccezione delle due maggiori nelle quali  alla 
stabilità del  numero  di  imprese  corrisponde un  incremento dell'occu-
pazione,  nel  comparto  analcoolici si registra un  deciso  ridimension~ 
mento  delle classi di  ampiezza  inferiori-fino ai 10 addetti- in 
termini  di  imprese  (-702 unità dal  1961  al 1971)  e  di occupati 
(-2.246  unità)  di fronte  ad un  consistente consolidamento sia come  n~ 
mero  di  imprese  che,  soprattutto,  come  addetti,  delle classi superio-
ri. 
Esaminando  ora la distribuzione delle imprese  in base al  numero  di uni-
tà locali rileviamo  che  (cfr.  tav.3-4 a  fine paragrafo): 
*  in entrambi  i  comparti la stragrande maggioranza delle imprese opera 
con una  sola unità locale,  anche  se nel  decennio  considerato  emerge 
una  tendenza all'aumento della base operativa delle imprese stesse 
*  abbiamo  infatti che mentre  decresce il numero  di imprese con una  o 
con  due  sole unità locali  aumenta  quello  delle  imprese  con più unità. 
Questa  tendenza  è  particolarmente chiara nel  comparto  "analcoolico" 
dove  le imprese  con  4  unità locali passano  da  2  a  12,  quelle con  5 
unità passano  da  3  a  5,  quelle con  6-10 unità locali da  8  a  10, ri-
20 scontrandosi inoltre nel 1971  un'impresa  con  28  unità locali; 
*  nel  comparto  "alcoolico"  a  questa tendenza si oppone,  peraltro,  solo 
la diminuzione  da 14 a  10 delle imprese  con  6-10 unità locali mentre 
appare particolarmente rilevante la crescita delle  imprese  con oltre 
10 unità per una  occupazione di  7.321  addetti contro i  4.909 del 1961. 
Esaminando  infine la struttura produttiva propriamente detta,  e  cioè 
la  distribuzione  delle  unità locali nelle classi di  ampiezza per 
numero  di  addett~ emerge  che  (cfr.  tav.  5-6  a  fine paragrafo): 
* nel  comparto  "alcoolico" si ha una diminuzione  delle unità locali di 
minori  dimensioni  (fino  a  10 addetti)  mentre nelle classi superiori 
non si hanno  variazioni  eccezion fatta per la classe da  20  a  49  ad-
detti in cui si ha un calo di  21  unità e  per quella da  250  a  499  ad-
detti con 15 unità locali nel  1971  contro le 10 del 1961. 
In tutte le classi si registra inoltre una  diminuzione  delle dimen-
sioni medie  in  termini  di  addetti,  con il che si può  far risalire il 
decremento occupazionale complessivo,  oltre che  alla fuoriuscita dal 
comparto delle unità più piccole,  anche all'intensificazione del  pr2 
cesso di automatizzazione con il passaggio,  generalizzato nelle varie 
classi,  a  gradi  di intensità di capitale sempre maggiori; 
* nel  comparto  "analcoolico" si ha un  quadro  differente,  risultante 
da  una marcata contrazione delle unità locali inferiori ai 10 addet-
ti e  da un'espansione nelle classi superiori  con un conseguente in-
cremento occupazionale. 
La  tendenza al  rafforzamento delle classi di maggiori  dimensioni  può 
essere colta anche  a  livello di categorie produttive;  confrontando in-
fatti per i  due  anni  censuari la percentuale di  addetti occupata nelle 
unità locali con oltre 50  addetti  (cfr.  tav.  7  a  fine paragrafo)  ne ri-
scontriamo un  aumento  per tutte le categorie. 
All'interno del  comparto delle bevande  alcooliche si passa dal  31,2% 
al  36,5%  per la produzione di vini  e  mosti  concentrati,  dal  39,5%  al 
40,2%  per la produzione di  alcool,  acquavite  e  liquori,  dall'  88,6%  al 
91,7%  per la birra;  per il comparto  delle bevande analcooliche si pas-
21 sa dal  46,7%  al  63,9%  per l'industria idrominerale o  dal  32,5%  al  39,4% 
per le bevande  analcooliche vere  e  proprie. 
A questo  incremento della concentrazione degli addetti nelle classi di 
ampiezza superiori corrisponde in tutte le categorie,  ad  eccezione di 
quella produttrice di  alcool,  acquavite  e  liquori,  un  aumento  della di-
mensione  occupazionale media per unità locale,  risultante peraltro da di 
namiche  diverse nelle varie categorie.  Nella produzione industriale di 
vino  questo fenomeno  risulta infatti da  una  diminuzione più accentuata 
del  numero  delle unità locali rispetto a  quella degli addetti,  nella 
produzione  di birra dalla stabilità delle unità locali  e  dal  leggero 
incremento  occupazionale,  nell'industria idrominerale da un'espansione 
dei livelli di occupazione ancor più forte del  già notevole  aumento 
delle unità locali,  nelle bevande  analcooliche dal  dimezzamento  del  nu-
mero  di unità locali di fronte  ad un calo più contenuto della forza la-
voro  impiegata;  infine per le produzioni  di  alcool,  acquavite  e  liquori 
la diminuzione  delle dimensioni  medie  è  dovuta allo sfoltimento della 
manodopera  occupata in un numero  di unità locali  sostanzialmente  immu-
tato. 
Dall'analisi precedente  emergono  in conclusione elementi  di  differenzia 
zione nelle modalità di  sviluppo  dei  due  sottosettori in cui si è  distin 
ta l'industria delle bevande.  Infatti il comparto  "alcoolico" presenta 
una  dinamica  da settore "maturo",caratterizzata,  all'interno di un  anda 
mento  occupazionale negativo  dovuto  sia all'emarginazione delle imprese 
minori  sia all'eliminazione delle unità locali sottodimensionate da  paE 
te delle imprese  di  maggior  ampiezza,  da  una  situazione concorrenziale 
favorevole  alle imprese  di  testa,  che  aumentano  la propria rilevanza 
non  tanto  con un  incremento della concentrazione  "tecnica"  (addetti per 
unità locale),  per la quale  anzi si verifica una  tendenza di  segno  neg~ 
tivo legata ai processi  di  intensificazione capitalistica - quanto  con 
un  aumento  della concentrazione  11economica"(unità locali per impresa): 
le 19  imprese  con una  base operativa superiore alle 6  unità locali occu 
pano  al 1961  il 25%  degli addetti complessivi  del  comparto. 
Al  contrario il comparto  analcoolico presenta una  dinamica da  settore 
in crescita:  alla diminuzione,  anche  qui registratasi,  delle unità lo-
22 cali e  delle imprese minori corrisponde infatti un rafforzamento di 
tutte le altre classi dimensionali  che si attua con nuove  iniziative 
industriali e  con un  aumento  della concentrazione  "tecnica"(addetti 
per unità locale),  mentre meno  significativo è  il quadro della concen-
trazione  "economica"(unità locali per imprese)  in cui non  emergono  po-
sizioni di  dominio  ben definite,  nell'ambito di  un processo  espansivo 
sostanzialmente labour-intensive  (pur  in presenza di  elevati livelli 
di  investimento per addetto). 
9.  La  lo~alizzazione territoriale 
L'esame della distribuzione territoriale al 1971  delle unità locali e 
degli addetti dei  comparti presi in esame  (tav.  8  e  9  a  fine paragrafo) 
mette in evidenza come  la localizzazione per il comparto  "alcoolico" 
risenta del  vincolo rappresentato dalla "prossimità alle materie prime" 
come  risulta dall'addensamento degli  occupati in regioni  quali il Pie-
monte,  il Veneto,  l'Emilia Romagna  e  la Puglia,  tradizionali produttri-
ci vinicole,  mentre  nel  comparto  "analcoolico" pare influire sulla loca 
lizzazione la "prossimità alle aree di consumo"  come  risulta dalla di-
stribuzione occupazionale,  oltre che nelle regioni  a  più alto livello 
di  industrializzazione,  anche in quelle,  quali il Lazio,  la Campania  e 
la Sicilia in cui  sono presenti forti  addensamenti di popolazione. 
23 HD~lRIA DELLE  BEVAt..oE  ALCOOLICHE  E DISTILLAZIONE  ALCOOL 
IMfRESE  PER  Nl.MRO  DI  ADDETTI 
1961  1971 
CLASSI  DI  AWI EZZA  IMFRESE  ADOrni  IMFRESE  ADDETTI 
(addetti) 
"•  "  "•  "  "•  %  "•  " 
Fino  a  2  1.060  31,7  1.633  3,6  997  33,0  1.475  3,5 
3-5  947  28,3  3.615  8,o  827  27,4  3.132  7,5 
6-9  621  18,6  4.695  10,4  482  16,0  3.506  8,4 
10-19  351  10,5  4.997  11,1  348  11,5  4.670  11,1 
20-49  245  7,3  7.606  16,8  251  8,3  7.362  17,5 
50-99  58  1,  7  4.057  9,0  53  1,8  3.564  8,5 
100-199  (100-249)  37  1,1  5.427  12,0  29  1,0  3.897  9,3 
200-499  (250-499)  18  0,5  6.433  14,2  23  0,8  6.787  16,2 
500-999  6  0,2  4.332  9,6  6  0,2  4.639  11,1 
1000  e  oltre  2  ..  .2.381  5,3  2  ••  2.941  7,0 
TOTALE  3.345  100,0  45.176  100,0  3.018  100,0  41.973  100,0 
di  cui:  ARTIGIANE  1.745  57,8  5.709  13,6 
24 lf'l>I.51RIA  IDROMINERALE  E DEllE  BEVAfiDE  A~LCOOLICHE 
TAV .14  l t.mESE  PER  NtlvmO  DI  ADDETTI 
1961  1971 
CLASSI  DI  At.PIEZZA  l t.mESE  ADDETTI  IKRESE  ADDETTI 
(addetti)  n.  %  n,  %  n,  %  n,  % 
Fino  a  2  669  34,2  1.120  6,9  357  26,6  589  2,9 
3-5  752  38,5  2,781  17,0  448  33,4  1,718  8,6 
6-9  295  15,1  2.167  13,3  209  15,6  1,515  7,6 
10-19  145  7,4  2.067  12,7  169  12,6  2,276  11,4 
20-49  61  3,1  1.881  11,5  89  6,6  2.492  12,5 
50-99  16  0,8  1,158  7,1  34  2,5  2.410  12,1 
100-199  (100...249)  10  0,5  1.576  9,7  21  1,6  2.835  14,2 
200-499  (250-499)  '3  0,1  1.050  6,4  8  0,6  2.401  12,0 
500-999  3  0,1  2.528  15,5  5  0,4  3.711  18,6 
1000  e oltre  - - - - - - - -
TOTALE  1.954  100,0  16.328  - 1,340  100,0  19.947  100,0 
di  oul:  ARTIGIANE  738  55,1  2,547  12,8 
25 IN>USlR lA  DELLE  BEVAN>E 
l t-mESE  ~  N~O  D  l  ~ITA  t  LOCALI  - 1961 
l Nl •  BEVA N> E ALCOOLICHE  IND.  BEVArDE  ANALCOOLICHE 
IWRESE  CON 
unità  unità 
~ITA LOCALI  Imprese  locali  addetti  Imprese  locali  addetti 
1  2.979  2.979  23.219  1.773  1.773  8.519 
2  279  558  7.540  139  278  2.541 
3  40  120  2.047  29  87  1.369 
4  13  52  1.406  2  8  231 
5  12  60  3.459  3  15  245 
6-10  14  107  2.596  8  59  3.423 
Oltre 10  8  133  4.909  - - -
TOTALE  3.345  4.009  45.176  1.954  2.220  16.328 
lr-Dl.61RIA  DELLE  BEVAWE 
HffiESF.  Pt'n  Ntf..fRO  D  l  UNITA'  lOCALI  ..  1911 
HD"  BE.VAr>DS  ALCOOLICHE  l ro.  l:lEVAf'DE  ANALCOOL!CHE 
IMFRESE  CON 
~ITA LOCALI  l  uniU  unità 
l mpt'cse  locali  addetti  imprese  locali  addetti 
1  2.653  2.653  19.339  1.152  1.152  7.846 
2  265  530  5.824  135  270  3.490 
3  46  138  2.656  25  75  1.449 
4  16  64  1.424  12  48  1.873 
5  19  95  2.221  5  25  1.173 
6-10  10  78  3.188  10  70  3.771 
Oltre 10  9  200  7.321  1  28  . 345 
TOTALE  3.018  3.758  41.W3  1.340  1.668  19.947 
26 l t-DUS1RlA  DELLE  BEVAt-DE  ALCOOLICHE 
IJ'JITA t  LOCALI  PER  NlMRO  DI  ADDETTI  (1) 
1961  1971 
CLASS l  D  l  A  t.PI EZZA  ~ITA• LOCALI  ADDETrl  UNITA t  LOCALI  ADDETTI 
(addetti)  "•  %  "•  %  "•  %  "·  % 
Fino  fl 2  1.291  32,9  1.948  4,4  1.135  32,9  1.666  4,1 
3-5  1.100  28,2  4.223  9,5  916  26,5  3.472  8,6 
6-9  697  17,8  5.231  11,8  516  14,9  3.734  9,2 
10-19  404  10,3  5.836  13,1  403  11,7  5.462  13,5 
20-49  267  6,8  8.292  18,7  246  7  l 1  7.261  17,9 
t-(1-99  76  1,9  5.269  11,9  76  2,2  5.312  13,1 
100-199  (100..249)  49  1,2  7.861  17,7  49  1,4  7.269  17,9 
200-499  (250-499)  10  0,3  4.266  9,6  15  0,4  5.070  12,5 
500-999  2  ..  1.473  3,3  2  ••  1.324  3,3 
1000  e oltre  - - ..  - ..  ..  - -
TOTALE  3.904  99,5  44.399  100,0  3.358  97,2  40.570  100,0 
l 
UNITA'  LOCALI 
ADDETTI 
SENZA  20  0,5  - - 97  2,8  l  ..  -
TOTAL§  3.924  100,0  44.399  - 3.455  100,0  40.570  -
(1)  Oat.t  provvisori 
27 IM>LGlRIA  llROMINERALE  E DELLE  BEVAr.DE  A~LCOOLICHE 
TAV.18  ~ITAt LOCALI  PER  NUWfRO  DI  ADDETTI  (1) 
1961  1971 
CLASSI  DI  AWI EZZA  ltllTA t  LOCALI  ADOffil  UNITA l  LOCALI  ADDETTI 
(addetti)  "•  " 
n.  %  n.  " 
n.  " 
Fino  a  2  776  36,8  1.287  8,0  407  l  28,0 l  658  3,4 
3-5  761  36,1  2.788  17,4  463 l  31,9  l  1.765  9,6  ! 
l 
6-9  315  15,0  2.302  14,4  230 l  15,8  i  1.650  9,0 
l 
10-19  148  7,0  2.118  13,2  174 l  12,0  2.375  13,0 
20-49  67  3,2  2.043  12,8  95  l  6,5  2.758  15,1 
50-99  22  1,0  1.538  9,6  45  3,1  ! 
3.106  17,0 
100-199  (100-249)  13  0,6  1.869  11,7  20  1,4 
l 
2.884  15,8 
200-499  (250-499)  1  ..  368  2,3  6  0,4  2.186  11,9 
500-999  2  0,1  1.700  10,6  1  ..  l  928  5,1 
1000  a oltre  - - - - - - l  - -
116.510  ~ 
2.105  99,91  16.013  100,0  l  1.441  99,2  100,0 
lMTA'  LOCALI  SENZA 
ADOtTI!  2  0,1  - - 12  0,8  - -
TOTALE  2.107  100,0  16.063  - 1.453  100,0  18.310  -
(1)  Oatt  provvisori 
28 HlH.ISlR lA  DELLE  BEVAI\OE 
OOITA•  LOCALI  E AOOE1TI  PER  CATEG<RIA  DI  ATIIVITAt  ECONOMICA 
1%1  19'71 
%ADDETTI  NELLE 
UNITA t  LOCALI  CON 
>so  AOOETII 
unità  unità 
lo  (Ati  ad1etti  B/A  l~cali 
B)  A)  ad1etti 
B) 
8/A  1961  1971 
IND.  BEVAf\OE  ALCOOLICHE  3.924  44.399  11,3  3.455  40.570  11,7  42,5  46,8 
Produzione vini  e  mostl 
concentrati  2.502  21.523  8,6  2.026  19.222  9,5  31,2  36,5 
Alcool,  acquaviti  e  liquori  1.360  16.539  12,2  1.366  14.805  10,8  39,5  40,2 
Birra,  malto  ed  estratti  di 
malto  62  6.337  102,2  63  6.543  103,8  88,6  91,7 
INDK  IOOOMINERALE  E  BEVAN-
DE  NALCOOLlCHE  2.107  16.013  7,6  1.453  18.310  12,6  34,2  49,8 
lnd.  idrominerale  64  1.248  19,5  302  7.724  25,6  46,7  63,9 
Bevande  analcooliche  2.043  14.765  7,2  1.151  10.586  9,2  32,5  39,4 
FONTE:  ISTAT 
29 INDUSlR lA  DELLE  BEVAt\OE  ALCOOLICHE 
TAV .20  DISlRIBUZIONE  TERRITCRIALE  DELLE  LNITA'  LOCALI  E DEGLI  ADDETTI- ANNO  1971 
LNITA t  LOCALI  ADDETTI  UNITA t  LOCALI  CON  ADDETTI 
REGIONI 
n.  %  "·  " 
100-249  250-499  500-999 
PIEt.ONTE  383  11,1  6.166  15,2  7  l  1.066  5  l  1.799 
VALLE  D  •AOSTA  7  0,2  148  0,4  1  l  109 
LOM3ARDIA  395  11,4  5.089  12,5  10  l  1.359  3  l  1.035 
1RENTINO  A.  ADIGE  205  5,9  1.637  4,0  1  l  224 
VENETO  403  11,7  5.260  1'3,0  7  11.106 
FRIULI  VENEZIA  G.  83  2,4  2.171  5,3  3  l  572  1  l  745 
LIGlRIA  41  1,2  264  0,7 
EMI LI A ROM\GNA  322  9,3  4.947  12,2  10 /1.387  2 l  542 
TOSCANA  204  5,9  1.996  4,9  2 l  '333 
t.Jt.miA  20  0,6  173  0,4 
t.t\RCHE  159  4,6  922  2,3 
LAZIO  78  2,3  1.693  4,2  3  l  409  1  l  473 
AERUZZI  86  2,5  645  1,6 
t.OLISE  4  0,1  15  •• 
CAMPANIA  136  3,9  1.724  4,:>  1 l  579 
PUGLIA  554  16,0  3.868  9,5  1  l  161  '3  l  910 
BASILICATA  15  0,4  106  0,3 
CALAERIA  72  2,1  153  0,4 
SICILIA  241  7,0  1.991  4,9  2 l  247  1  l  311 
SARDEGNA  47  1,4  882  2,2  2  l  296 
TOTALE  ITALIA  3.455  100,0  40.570  100,0  49  l  7.269  15/ 5.0?o  2  /1.324 
30 IM>l51RIA  DELLE  BEVAN>E  ANALCOOLICHE  E  IOOOMINfRALI 
TAV.21  O!S1RI8'JZ!m;E  TEl-':1\I'TmiALE  DELLE  t..."'liTA•  LOCALI  E DEGLI  ADDETTI  -ANNO  1971 
lJIJ l  TA t  LOCAU  AODETrl  ~ITA  t  LOCALI  CON  ADDETTI 
REGIONI 
n.  " 
n.  " 
100-249  250-499  500-999 
l 
P l Et.ONTE  99  6,8  1.494  8,2  2 l  321 
VALLE  D  •AOSTA  4  0,2  12  .. 
LO  ~.f',t..RD l  A  219  15,1  4.850  26,5  7  l  1.093  3  l  1.198 
"IRENTINO  A.  ADIGE  35  2,4  371  2,0 
VENETO  50  3,4  1.636  8,9  2  l  215  1  l  928 
fHIULI  VENfZIA  G.  33  2,3  410  2,2  1  l  114 
LI GI.RIA  36  2,5  480  2,6 
EMI LI i\  RC~14GNA  58  4,0  792  4,3 
TOSCANA  79  5,4  889  4,8 
l.f.BUA  31  2,1  437  2,4  1  l  203 
fMC.HE  73  5,0  327  1,  7 
LAZIO  65  4,5  1.449  7,9  3  l  316  1  l  264 
AERUZZI  63  4,3  409  2,2 
J.DLISE  22  1,5  43  0,2 
CAt.PANIA  120  8,3  1.368  7,5  1  l  222  1  l  297 
PUGLIA  106  a, o  580  3,2 
BASIUCATA  20  1, 4  253  1,4 
CAì.AER1A  92  6,3  433  2,4 
SICILIA  136  9,4  1.434  7,8  2  l  236  1  l  427 
51\HDEGNA  112  7,7  643  3,5 
TOTALE  ITALIA  1.453  100,0  b8.310  100,0  20  l  2.884  6  l  2.186  1  l  928 
- 31-10.  Gli  investimenti  e  la capacità produttiva 
Dal  1968  al 1974 vengono  effettuati nell'industria delle bevande inve-
stimenti per un  importo  complessivo pari  a  circa 114 miliardi di lire. 
Il flusso totale può  essere distinto in un  primo  periodo tra il 1968  ed 
il 1970,  con un  ammontare  medio  annuo  di  investimenti pari  a  circa 18 
miliardi,  un  secondo periodo,  tra il 1971  ed il 1973,  di  indebolimento 
con una  media  annua di  poco  superiore ai 13 miliardi ed un rilancio, 
nel 1974,  con  20,5 miliardi investiti (cfr. tav.  allegate). 
Elemento nodale  dell'avanzamento degli  investimenti nell'industria del-
le bevande  è  la politica perseguita dal  comparto produttivo di birra,  a 
cui spetta,  con  55,9 miliardi,  quasi il 50%  degli investimenti comples-
sivi del  settore, il cui  andamento ciclico,  precedentemente registrato, 
va quindi fatto risalire alla ciclicità su base triennale degli investi 
menti  del  comparto birrario stesso. 
Alcuni  elementi esplicativi di questa dinamica  sono  desumibili dall'esa 
me  dell'  andamento  nei vari comparti della  "capaci-cà produttiva poten-
ziale"  e  d el  suo  grado di utilizzo (cfr. tav. allegate). 
Nel  settore birrario,  infatti, si riscontra nel periodo considerato un 
forte  aumento pari al  64%  della capacità produttiva,  legato al consoli 
damento  della struttura produttiva reso possibile dalla poli  tic  a di  cosp!. 
cui  investimenti che raggiunge  un  massimo  appunto nel  triennio 1968-70. 
L'inversione di  tendenza in questa politica,  con la caduta degli inve-
stimenti del  triennio 1971-1973,  è  ricollegabile alle prospettive di  i~ 
cipiente sovracapacità,  concretizzatasi nel  declino del  grado  di  utili~ 
zo verificatosi nel 1972.  Il positivo  andamento  del  mercato  del 1973, 
che  induce un  innalzrunento  del  grado  di utilizzo al di sopra dei livel-
li mediamente registrati  precedentemente~  spinge verso una ripresa de-
gli investimenti,  unitamente all'emergere di una crescente pressione 
concorrenziale delle produzioni estere in un mercato in prospettiva ul-
teriormente espansivo. 
Questo rinnovato indirizzo si scontra tuttavia con l'indebolimento del 
tono dell'attività economica complessiva dell'Italia,  per le ben note 
vicende congiunturali,  portando  nuovamente,  in relazione ad un mercato 
32 non crescente secondo le aspettative,  ad  una  diminuzione del  grado di u 
tilizzo della capacità disponibile. 
Per quanto riguarda il comparto produttore di  acquavite  e  di  liquori la 
contenuta dinamica  degli  investimenti  trova un riscontro nel  bassissimo 
grado di utilizzo della capacità,  pari al  30%  nel 1968,  che,  solo con 
molta  lentezza,  cresce negli  anni  fino  a  toccare un livello,  non ancora 
ottimale,  ma  discreto con il 63%  del 1974. 
Notevolmente equilibrata appare  l'evoluzione manifestata dai  comparti 
delle acque minerali  e  delle bevande  analcooliche.  Per il primo  non si 
riscontrano infatti particolari contraddizioni,  con una piena  corrispo~ 
denza tra investimenti effettuati,  aumento  della capacità produttiva e 
grado di utilizzo:  si è  del resto di fronte  ad un mercato  in continua 
stabile espansione che non  sembra porre problemi  degni  di  nota. 
Soltanto nel 1974 si rileva un fattore di discontinuità,  vale  a  direun 
forte  incremento nell'ammontare degli  investimenti,  sintomo,  probabil-
mente,  di un nascente indirizzo al  consolidamento delle strutture pro-
duttive. 
Un  discorso  analogo vale per le bevande  analcooliche,  evidenziato dalla 
risposta nel  1974,  sul piano degli  investimenti,  alla rigidità  riscontr~ 
ta nel  1973  sul piano  del  grado di utilizzo della capacità produttiva. 
In generale si può  quindi  affermare che la politica degli  investimenti 
nel  settore non  abbia presentato nel  periodo 1968-1974 una  dinamica si-
gnificativamente marcata,  anche  se si è  verificato un  intensificarsi 
del  grado  di  capitalizzazione,  connesso alla progressiva diminuzione 
della forza  lavoro impiegata:  gli immobilizzi  tecnici lordi per dipen-
dente  - riscontrati in un  esame  condotto sulle principali imprese  opera~ 
ti nella produzione di bevande  alcooliche- passano infatti da  16  milioni 
circa nel  1968  a  23,5 milioni di lire nel 1974,  con un  aumento  del4~7%. 
Confrontato con la dinamica degli altri comparti dell'industria alimenta 
re questo incremento si rivela maggiore  soltanto di  quello registrato 
dal  settore dolciario,  come  si può  vedere dalla tavola seguente: 
33 TAV.22  IMMOBILIZZI  TECNICI  LORDI  P8R  DIPENDENTE 
(valori  in  migliaia di  lire) 
1968  1974  VARIAZ.  % 
MOLINI  E A4STIFICI  7.019  13.435 
DOLCIARIO  6.122  8.772 
CONSffiV l ERO  5.407  9.493 
OLEAR IO  19.164  29.531 
SACCAR l  FffiO  32.791  82.119 
BEVANDE  ALCOOLICHE  16.039  23.524 
ALit.ENTARI  DIVffiSI  6.135  9.248 
TOTALE  ALI tvENTARE  10.365  17.260 
TOTALE  DEl  smCR l  13.178  21.428 
FONTE:  Mediobanca 
TAV.23  INDL51RIA  DELLE  BEVANDE- INVESTir-ENTI  FISSI 
(valore  in  milioni  di  lire) 
1968  1969  1970  1971 
1)  lf'.lle  BEVANDE  ALCOOLICHE  14.300  12.500  13.800  8.500 
di  cui: 
Alcol i  e  acquaviti  da  vino  2.800  2.800  2.800  3.000 
Birra  11.500  9.700  11.000  5.500 
2)  IND.  BEVANDE  ANALCOOLICHE  3.700  4.400  4.620  5.100 
di  cui: 
Acque  minerali  2.200  2.400  2.620  3.ooo 
Bevande  analoooliche  1.500  2.000  2.000  2.100 
TOTALE  (1  + 2)  18.000  16.900  18.420  13.600 



















1973  1974 
7.500  12.600 
3.300  3.600 
4.200  9.ooo 
5.600  7.900 
3.500  5.200 
2.100  2.700 
13.100  20.500 TAV.,24  INlUSlRIA  DELLE. BEVANDE- CAPACITA'  FROOIJTTIVA 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
ALCOLI  E ACQU\VITI  DA  VINO  3.100  3.100  3.300  3.300  3.300  3.500  3.800 
(000  ettanidrl) 
BIRRA  7.300  7.687  8.000  8.300  10.000  11.000  12.000 
(000  ettolitri) 
ACQl.E  MINERALI  IN  BOTTIGLIA  13.ooo  13.300  16.130  16.300  16.400  16.500  17.500 
(000  ettolitri) 
BEVANDE  ANALCOOLICHE  11.300  15.700  16.000  16.500  16.500  16.500  17.000 
(000  ettolitri) 
TAV.25  INOUS1RIA  DELLE  BEVANDE- ffiAOO  DI  UfiLIZZO  (%)  DELLA  CAPACITA•  FROOUTTIVA 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
FROO UZI ONE  O  l  ALCOLI  E ACQIAVI-
TI  DA  VINO  30  34  37  37  45  47  63 
FRODUZIONE  DI  BIRRA  74  75  74  76  66  78  68 
FRODUZIONE  D  l  ACQl.E  MI NERA LI  IN 
BOTTIGLIA  56  56  62  63  63  65  63 
FRODUZIONE  DI  BEVANDE  ANALCOOLI-
CHE 
71  72  75  76  75  82  73 
35 Mentre nel  complesso l'industria alimentare mostra un tasso di incre-
mento  negli  immobilizzi  tecnici lordi per dipendente  superiore  a  quello 
del  totale dei settori produttivi,  con +66,5%  contro +62,6%,  il settore 
delle bevande,  pur mantenendo  la terza posizione nella graduatoria in 
valori assoluti per dipendente  (con un livello di capitalizzazione per 
addetti superiore non  solo alla media  alimentare ma  anche al complesso 
dei settori)  è  superato,  come  dinamica,  sia dai settori che  lo sopra-
vanzano  come  intensità di capitale per addetto,  quali il saccarifero e 
l'oleario,  che  da quelli che  a  sua volta sopravanzava,  quali gli alimen 
tari diversi,  il conserviero  ed il molitorio. 
11.  Confronto  con altri settori dell'industria alimentare 
Dopo  l'esame dell'evoluzione delle principali variabili relative all'in 
dustria delle bevande  è  opportuno,  come  elemento di sintesi, un confron 
to con gli altri settori che  compongono  l'industria alimentare,  basato 
sui valori  medi  per dipendente presentati dai diversi settori per le 
variabili fatturato,  valore  aggiunto  e  massa salariale e  sui principali 
rapporti caratteristici, vale  a  dire l'incidenza del valore aggiunto  sul 
fatturato  e  quella delle spese di  personale sul valore  aggiunto  stesso. 
(vedi  tav. a  pag.  seguente). 
In primo  luogo  è  da notare  una  sostanziale correlazione inversa esi-
stente per il complesso  dei  settori,  tra il valore del fatturato per di 
pendente  e  l'incidenza del  valore  aggiunto  sul fatturato.  Si noti  ad  e-
sempio  che il settore oleario che  con  81  milioni di fatturato per addet 
to  è  primo in questa graduatoria,  con il 9,7%  è  ultimo nella graduato-
ria in termini di valore  aggiunto  su fatturato,  mentre,  dal  polo  oppo-
sto si rileva come il settore dolciario  e  quello  delle bevande  analcoo-
liche,  ultimi come  fatturato per dipendente  con 14 milioni  e  20  milioni 
rispettivamente,  sono  ai primi posti nella classifica relativa al  grado 
di trasformazione. 
36 TAV .26  FRI~IPALI VALOOI  t.Ell  PER  DIPENDENTE  E RAPRRTI  CARATTERISTICI  -CONFRONTO  "'RA  l  SETTCRI 
OELL 1 1NDUS1RIA  ALit.ENTARE  E LA  t.fDIA  MANJFATTlRIERA 
FRINCIPALI  VALOOI  ~l PER  DIPEND,(I)  ffiiNCIPALI  RAPFWTI  CAR.4t. 
(val,  migliaia  di  lire)  - 1973  Tffi  1 rTJc~P6eritualli'3 
Fatturato  Val.aggiun,  Spese  di  Val.  aqg.  Spese  person 
personale  rt"at.1;urato  Val.  aao. 
l NO,  ALI t.ENTAR t  32.116  6.029  3.934  18,8  65,2 
*  lnd,  molltoria e  pastlf.  39.463  5.717  3.626  14,5  63,4 
*  lnd, dolciaria  14.409  4.937  3.768  34,3  76,3 
*  lnd,  conserviera  30.193  5.066  3.370  16,8  66,5 
* lnd, casearia  36,770  5,140  4,317  13,3  84,0 
*  lnd, olearia e  grassi  81,135  7,867  4,527  9,7  57,5 
*  lnd, alimentari  varie  51.504  7.632  4,622  14,8  60,6 
*  lnd,  bevande  alcooliche  35.071  8.636  4,685  24,6  54,2 
*  lnd.  idromin,  e  bevande  20,019  8.109  4.365  40,5  53,8 
analcool i che 
lt..O,  ~NIFATTLRIERE  14,587  5.194  3,709  35,6  71,4 
(1)  Dati  relativi  alle  imprese  con  oltre 20  addetti 
FONTE:  ISTAT 
37 Questa considerazione trova una  base esplicativa nella maggiore  o  mino-
re rilevanza delle materie prime  - e  del  loro costo - e  del  grado  di e-
lahorazione  a  cui  vengano  sottoposte nel corso dei processi produttivi 
dei vari comparti:  l'un fattore  e  l'altro incidono  ovviamente sia nel 
determinare il valore pro-capite del fatturato  (tanto più alto  qua~to 
più rilevante è  l'importanza delle materie prime  sul complesso  dei co-
sti)  e  l'incidenza del valore  aggiunto sul fatturato stesso  (tanto più 
alto quanto più complessa  è  l'elaborazione a  cui le materie prime  veng~ 
no  sottoposte). 
Viene  in tal modo  evidenziato come  nell'industria alimentare italiana 
sia predominante la presenza di comparti il cui ciclo di  lavorazione  è 
limitato  ad  una  trasformazione di  primo  grado  delle materie prime  in 
ingresso. 
E'  da  rilevare inoltre come  nei  comparti  a  più elevata produttività 
intesa come  valore aggiunto  per dipendente  - si riscontri la minore  in-
cidenza delle spese di  personale sul valore  aggiunto  stesso,  come  si ve 
de  per le bevande,  alcooliche ed  analcooliche,  per l'industria olearia 
e  per le alimentari varie  (saccarifera ed altre).  In questi casi la po-
sitiva situazione della produttività egli ampi  margini  presenti per la 
remunerazione  degli altri fattori produttivi,  si  accompagna  e/o consen-
te anche  più elevati livelli di remunerazione  del  lavoro stesso. 
Al  contrario nei  comparti  a  produttività inferiore il conseguimento  dei 
margini  suddetti permane conflittuale e  sovente  compromesso  da pur  inf~ 
riori livelli di remunerazione  del  lavoro.  Sintomatico  è  sotto questo 
profilo il caso della industria casearia nella quale,  per la corrispon-
denza tra i  livelli mediocri  per produttività unitaria e  discreti per 
costo unitario del  lavoro,  i  margini di operatività risultano gravemente 
ridotti,  risolvendosi il valore aggiunto per 1 184%  in remunerazione del 
lavoro. 
38 12.  Il commercio  con l'estero 
Il settore delle bevande si inserisce nella bilancia commerciale italia 
na con un saldo positivo pari,  nel 1974,  a  circa 175 miliardi di lire, 
facendo  registrare nel  periodo 1968-1974 un'intensa crescita (cfr.tav. 
allegate),  ponendosi  pertanto,  all'interno del  complesso  agricolo-ali-
mentare,  ai primi posti per quanto  concerne l'apporto positivo alla bi-
lancia commerciale stessa (1). 
Di  fronte  ad  un bilancio di settore positivo non tutte le componenti 
presentano risultati ugualmente favorevoli,  mentre,  nel  tempo,  varia 
la loro incidenza sulle esportazioni  e  sulle importazioni,  come  si può 
vedere dalla tavola seguente: 
TAV .27 
VENTILAZIONE  DELLE  l~fQRTAZIONI  ED  ESPORTAZIONI  DI  BEVANDE- 1974  e  1968  (valori  in  milioni  di  lire correnti) 
1974  1968 
l t.FCRTA Z  l  ON l  ESPORTAZIONI  l t.R:RTAZIONI  ESA:lRTAZIONI 
val.  %  val.  %  val.  %  val.  % 
VINO  33.702  33,4  1203.227  73,6  12.026  51,6  36.732  61,0 
VERIIol)lJTH  141  o, 1  42.359  15,3  35  o, 1  15.905  26,4 
ACQUWITI  E LIQLXR l  41.970  41,6  20.534  7,4  7.872  :53,8  4.783  7,9 
BIRRA  13.558  13,4  771  0,3  2.563  11,0  313  o,s 
ALCOOL  ETILICO  4.869  4,8  3.322  1,2  742  3,2  1.006  1,8 
ACQUE  MINERALI  744  0,7  635  0,2  67  0,3  3(Jl  0,5 
BEVAf{)E  ANALCOOLICHE  5.966  5,9  5.189  1,9  26  0,1  1.004  1,8 
TOTALE  100.950  100,0  ~6.037  100,0  23.305  100,0  60.210  100,0 
( 1 )  Sempre  al 1974 la graduatoria dei settori che presentavano un saldo 
positivo era la seguente: 
1 •  frutta e  agrumi  +  31 5, 8  miliardi di  saldo positivo 
2.  bevande  +  175,8 miliardi di  saldo positivo 
3.  conserve vegetali  +  170,4 miliardi di  saldo positivo 
4.  riso  +  101 , 2 miliardi di  saldo positivo 
5.  farine,  paste,  pane  +  43,5 miliardi di  saldo positivo 
39 Sotto il profilo delle esportazioni il vino detiene una posizione  larg~ 
mente maggioritaria pari al  73,6%  nel 1974,  con una crescita sostenuta 
rispetto al 1968,  quando  la sua  incidenza era del  61%,  erodendo pertan-
to la quota delle altre voci  - che  pur crescono in valori assoluti -
tra le quali le più rilevanti  sono il vermouth  (15,3% nel 1974)  e  le 
acquaviti  e  liquori  (7,4%  nel 1974). 
Sotto il profilo delle importazioni si manifesta una  dinamica inversa: 
il vino  che ne copriva nel 1968 il 51,6%  cala al  33,4%  nel 1974,  la-
sciando  spazio in prima istanza alle acquaviti  e  liquori  (con il41,6% 
nel 1971  contro il 33,8%  del  1968)  e  poi alla birra (con il 13,4% con-
tro 1'11% del 1968).  Un'espansione interessante,  pura partire da basi 
piuttosto ridotte, si  ha  altresì per le bevande analcooliche che inci-
dono  per il 5,9%  sul totale delle importazioni del 1974 contro lo 0,1% 
del 1968. 
Ci  pare  quindi  più significativo approfondire  l'esame del  commercio  e-
stero di bevande,  articolandolo con una maggior disaggregazione,  al li-
vello delle componenti  principali. 
*  Vino 
Nel  1974 l'Italia esporta vini per  203  miliardi di lire, mentre  le im-
portazioni  ammontano  a  33  miliardi.  I  quantitativi corrispondenti  sono 
pari  a  9,5 milioni  di ettolitri contro  468  mila ettolitri. Il più ele-
vato valore unitario  (lire per ettolitro)  delle importazioni rispetto 
alle esportazioni si spiega principalmente con  l'elevata incidenza nel-
le importazioni  dello champagne  francese,  e  cioè di un prodotto  ad al-
tissimo valore unitario. 
Nel  periodo  compreso  tra il 1968  ed il 1974 ad  un progressivo  aumento 
nel valore delle esportazioni corrisponde una  dinamica in quantità me-
no  lineare:  dopo  il biennio 1968-1969  in cui si esportano poco più di 
2  milioni di ettolitri si registra una forte accelerazione che porta ai 
4,8 milioni di ettolitri esportati nel 1970,  agli  8,4 milioni nel 1971 
ed al massimo  di 13,3 milioni di ettolitri nel 1972.  Nel  1973 si ha un 
netto calo delle esportazioni al livello di  9,5 milioni di ettolitri 
40 che permane stabile nel 1974. 
La  congiuntura espansionistica 1970-72,  favorevole alla produzione ita-
liana,  che si andava  scontrando con un  tetto  di  consumo  interno diffi 
cilmente sormontabile,  trova  come  elementi  determinanti nel  quadro  inte~ 
nazionale la progressiva  affermazione del  vino  come  prodotto internaziQ 
nale di massa  e  la diffusione  anche  spaziale  del  suo  consumo  e  la libe 
ralizzazione della circolazione dei  prodotti vinicoli nella CEE  che,  a 
partire dal  1970,  funziona  da  acceleratore all'espansione del  loro com-
mercio  internazionale.  A questi fattori generali che  stimolano nell'of-
ferta italiana prospettive di  espansione produttiva  da  attuarsi con il 
miglioramento delle tecniche colturali,  è  da  aggiungere per il bieltnio 
1971-1972  la minor pressione concorrenziale dei  prodotti vinicoli nord-
africani che in tali annate  vengono  largamente dirottati verso l'area 
dei  paesi orientali. 
Il riflusso del  1973,  ed il ristagno delle esportazioni del 1974,  sono 
riconducibili sia a  fattori produttivi - mediocri  vendemmie  in Italia 
contro buone  vendemmie  nei paesi importatori - che  a  fattori concorren-
ziali - ripresa delle esportazioni nord-africane soprattutto verso il 
mercato  francese.  Occorre tuttavia sottolineare l'elemento di freno 
costituito dalle carenze nella fase  di  commercializzazione  e  dai ritar-
di nello stimolare con opportuni criteri organizzativo-promozionali la 
penetrazione del  vino italiano sui mercati internazionali come  prodotto 
"qualificato". 
Una  vasta parte delle esportazioni  di vino italiana sono  in effetti co-
stituite da vini sfusi  e  da vini da taglio per i  quali si deve  sostene-
re la concorrenza dei paesi sottosviluppati,  spesso fondata sul fattore 
prezzo  e/o sul sostegno all'esportazione. 
D'altra parte la struttura delle esportazioni italiane è  consona alla 
struttura della produzione che vede  largamente  predominante soprattutto 
nelle regioni meridionali vini  ad alta gradazione - più adatti per il 
taglio - e  comunque  non valorizzati come  immagine. 
Una  politica produttiva fondata  su una maggior  qualificazione della prQ 
duzione,  con una più larga  affermazione dei vini D.o.c.  (a denominazio-
ne di origine controllata),  assistita da  opportune  campagne  promoziona-
41 li potrebbe permettere di superare la stasi ultimamente registratasi 
nell'esportazione in questo settore contribuendo inoltre alla soluzio-
ne degli  aspri problemi  internazionali drammaticamente  emersi nel recen 
te periodo. 
D'altro canto  ad  indicare la validità di questo indirizzo si deve rile-
vare  come  l'esportazione di vini D.o.c.  abbia presentato un progressivo 
aumento  nel periodo considerato,  senza il boom  del 1972  ma  anche  senza 
la flessione  del 1973/1974 e  come  proprio in questo  comparto  si sia ma~ 
giormente accentuata l'attenzione di  imprese multinazionali- con acqui 
sizione di  imprese di viticoltura e  di vinificazione,  investimenti per 
piantagione  e  per installazioni industriali - attratte  da  un mercato  s~ 
scettibile di rilevanti incrementi,  privo inoltre di barriere  all'entr~ 
ta per l'attuale frammentazione  e  disorganizzazione del  tessuto produt-
tivo. 
Per concludere  è  opportuno un riferimento specifico a  due particolari 
prodotti vinicoli,  vale  a  dire  lo spumante  ed il marsala.  Per il primo 
si registra una cospicua corrente di  esportazione per un  totale di cir-
ca  200  mila ettolitri nel 1974 pari  a  circa il 40%  della produzione na-
zionale,  equivalenti  a  circa 14 miliardi di lire,  che vede  come  princi-
pali acquirenti il Regno  Unito  e  gli Stati Uniti. D'altro canto ha note 
vole rilievo sul mercato interno l'importazione di  champagne  dalla Fran 
eia per un valore di circa 20  miliardi di lire (10 milioni di  battigli~ 
coprendo  quindi  per gran parte il valore delle importazioni complessive 
di vini dall'Italia. 
Per quanto  riguarda infine il marsala,l'esportazione rappresenta circa 
il 15%  della produzione nazionale di fronte ad un'analoga importazione 
di altri vini liquorosi ed aromatizzati,  fra  i  quali primeggiano quelli 
provenienti dal  Portogallo. 
*  Vermouth 
Di  fronte  ad un flusso  di  importazioni di  scarsissimo rilievo,  le espoE 
tazioni mostrano  una notevole crescita,  sia in quantità - da  585  mila 
ettolitri nel 1968  a  1.181  mila nel 1974- che in valore- da 15.905 mi 
lioni di lire del  1968  a  42.359 milioni nel 1974- con un saldo commer-
-t2 ciale costantemente positivo e  crescente. 
E'  da rilevare inoltre che le esportazioni rappresentano più del  SO% 
della produzione. 
Il mercato comunitario assorbe,  negli ultimi  3  anni,  circa il 60%  del 
vermouth esportato:  altri importanti  acquirenti sono  i  paesi dell'Ame-
rica Settentrionale ed in special modo  gli Stati Uniti  •. 
* Birra 
Le  transazioni  con l'estero non mostrano una rilevanza significativa, 
rappresentando le esportazioni  sempre  meno  dell'1% della produzione na-
zionale,  mentre le importazioni,  pur presentando  una crescita quantita-
tiva- da  281  mila ettolitri nel  1968  a  571  mila ettolitri nel 1974-
ed in valore- da  2,5  a  13,5 miliardi con un saldo negativo in amplia-
mento- non  coprono  che poco  più del  6%  del  consumo  nazionale  (nel 1968 
la percentuale era pari al  3,7%).  Il ricorso alle importazioni  è  stato 
stimolato dalla riduzione dei dazi  doganali  e  concerne in prevalenza 
le birre a  maggior  gradazione  alcoolica,  verso le quali il mercato ita-
liano tende,  negli ultimi  anni,  ad  orientarsi con maggiore  intensità. 
I  principali paesi fornitori  sono la Germania  Federale,  i  Paesi Bassi, 
la Francia  e  la Danimarca:  i  paesi  CEE  nel  complesso  totalizzano più 
del  90%  delle importazioni italiane di birra. 
Recentemente,  tuttavia,  la penetrazione estera nel settore si è  espli-
cata mediante l'intervento diretto di  importanti società straniere 
(WHITBREAD  ed HEINEKEN)  tramite l'acquisizione di  aziende produttrici 
italiane. 
43 *  Acquaviti  e  liquori 
All'enorme  espansione  del  mercato  italiano di  superalcoolici verifica-
tasi in questi ultimi  anni  le importazioni  partecipano con crescente 
rilevanza,  quadriplicando in volume  dal  1968  al 1974,  quando si rag-
giungono  370  mila ettolitri con un corrispondente  aumento  in valore, 
dai  7,8 miliardi di lire del 1968  ai  42  miliardi  di lire nel 1974. 
Nonostante il buon  incremento delle esportazioni che  passano  in quant! 
tà da  69  mila a  216  mila ettolitri ed in valore  da  4,7 miliardi  a  20,5 
miliardi nel 1974,  il saldo negativo  tende  ad ampliarsi,  dai  3  miliar-
di di lire del  1968  a  più di  21  miliardi di  lire nel 1974. 
La  modificazione nei modelli  di consumo  italiani ha favorito soprat-
tutto la penetrazione deJ  whisky  -che nel 1974 era importato per un 
valore di oltre 25  miliardi di lire - con una intensità senza pari: 
1  milione  e  64 mila bottiglie da tre quarti di litro importate nel 
1959,  2  milioni  e  808  mila nel  1962,  4  milioni  e  648  mila nel 1965,  9 
milioni  e  856  mila nel 1968,  17 milioni  e  47  mila nel 1971,  30  milioni 
nel 1973. 
Una  delle concause  che  hanno  determinato l'esplosivo sviluppo delle  i~ 
portazioni  che,  ovviamente  provengono  per la quasi  totalità dal  Regno 
Unito,  risiede nell'opportunità da parte di produttori  e  commercianti 
italiani di distillati di  inserire nella  gamma  commercializzata un  pr~ 
dotto  con un notevole margine  distributivo. 
In quest'ottica va  compresa  l'acquisizione da parte di  alcune società 
italiane  (Martinie Rossi,  Riccadonna)  di distillerie in Scozia. 
Come  per il whisky  anche per il cognac  hanno  influito sullo sviluppo 
delle importazioni fattori di carattere commerciale,  oltre che  ovvia-
mente il nuovo  orientamento  del  consumo  e  la connessa intensificazione 
degli  sforzi promozionali:  al  1974 l'Italia ne  ha  importato per un va-
lore di  circa 10 miliardi  di  lire,  di provenienza,  ovviamente,  in mas-
sima parte francese. 
Il resto delle importazioni riguarda prodotti di  consumo  più limitato 
quali il gin,  la vodka,  le acquaviti di frutta. 
Per quanto riguarda le esportazioni  occorre sottolineare la posizione 
44 conquistata sui mercati esteri dal  Brandy  Italiano,  che  ha  raggiunto 
il secondo  posto,  dopo  il cognac francese,  nella graduatoria mondiale 
delle esportazioni. 
Partecipano inoltre al flusso  in uscita dall'Italia altri prodotti  qua-
li le acquaviti  di frutta,  gli aperitivi  a  base di  alcool  e  di  vino  e 
numerosi  tipi di  liquori dolci  ed  amari. 
*  Alcool  etilico 
Le  importazioni  ammontavano  nel  1974  a  203  mila ettolitri per un valore 
di  4,8 miliardi di lire e  rappresentano circa il 10%  degli utilizzi  it~ 
liani,  di fronte  ad un'esportazione di  92  mila ettolitri per un valore 
di  3,3 miliardi di lire,  sempre nel 1974. 
*  Acqua  minerale 
Sia le importazioni  che le esportazioni  rappresentano  quote irrisorie 
rispettivamente sul  consumo  e  sulla produzione italiana,  per valori li-
mitati all'ordine delle centinaia di milioni. 
Non  sembra pertanto  sussister~,  attualmente,  un mercato  internazionale 
per questa  bevanda. 
*  Bevande  analcooliche 
L'interscambio con le altre nazioni  ha  una  scarsa incidenza sul  consumo 
e  sulla produzione nazionale.  Di  fronte  ad  esportazioni  che,  a  partire 
dal 1970,  si  aggirano  sull'ordine di  5  miliardi  di lire,  si  ha negli 
ultimi  due  anni  un massiccio  progresso delle importazioni  che  passano 
dai  65  milioni  del  1972  ai  2.264 milioni  del  1973  ai  5.966 milioni  del 
1974,  dando  luogo,  per la prima volta nel  periodo considerato,ad un  sal 
do  commerciale negativo. 
Per una valutazione sintetica della rilevanza delle importazioni  e  del-
le esportazioni sulla disponibilità italiana dei  prodotti considerati, 
si è  elaborata la tavola seguente,  relativa agli utilizzi in quantità, 
riferiti al 1972,  dei principali componenti  del  settore delle bevande. 
45 TAV.28  UTILIZZO  DEl  ffiiNCIPALI  ffiOOOTTI  DELL'Itl>l51RIA  DEUE  BEVANDE- ANNO  1972 
(Quantità  In  migliaia di  hl) 
~ 
ffiODUZIONE  I~TAZ.  ESRRTAZe  V,.  SC<RTE  D1SfONI- CONS~ 
-)  BILITAt  FIN  LE 
l 
VINO  55.918  1.024  13.192  9.065  52.815  50.779 
VINI  SPECIALI  3.100  122  1.112  - 2.110  2.110 
BIRRA  6.542  361  52  - 6.851  6.851 
ALCOOL  904  125  20  187  1.196  .. 
ACQUWITI  792  278  78  50  1.042  1.042 
LIQLOOI  942  12  99  - 855  855 
ACQlE  MINERALI  13.000  23  52  - 12.971  12.971 
BEVAN>E  ANALCOOLa  12.300  3  240  - 12.063  12.063 





COt.f,1ERCIO  CON  L'ESTERO  DI  BEVAN>E  NEL  CO~SSO (1)  -Valori  in  milioni 
di  lire correnti 
1968  1969  1970  1971  1972  1973 
23.305  24.398  27.942  42.485  56.267  92.205 
59.126  68.146  93.873  139.796  205.346  221.820 
35.821  43.748  65.931  97.311  149.079  129.615 
FONTE:  l  STA T 
l M'l EGH l  IN. 
TEJH€01 













(1)  La  relativa voce  dl  classificazione  ISTAT  non  comprende  le transazioni  relative alle bevande 
analcooliche 
46 TAV.30  COt.M:RCIO  CON  l'ESTERO  DI  VINI 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
~MPCRTAZIONI 
quantità  In  hl)  356.850  224.745  180.302  337.055  288.353  1.118.109  468.909 
fSPmTA ZtONI 
quanti U  i n  hl)  2.259.669  2.322.049  4.830.956  8.467.876  13.348.130  9.538.229  9.579.816 
~t.FCRTA  Z  ION l 
val.  In  milioni  lire)  12.026  9.368  11.019  18.236  23.663  45.931  33.702 
TSRRTA Zl ON l 
val.  In  mtltonl  lire)  36.732  41.485  67.267  107.253  166.063  1n.ooo  203.227 
SALDO  24.706  32.117  56.248  69.017  142.400  131.949  169.525 
COt.t.ERCIO  CON  L'ESTERO  CON  l  PAESI  CEE 
~t.FCRTAZIONI 
quantità  in  hl)  311.366  109.422  126.185  282.496  221.590  781.060  285.764 
fSPOOTAZIONI 
quantità in  hl)  1.068.672  1.141.888  3.454.746  6.969.377  11.715.171  7.847.958  7.736.065 
l  r.roiT  A  Z  l  ON l 
val.  in  milioni  lire)  11.041  7.803  9.743  16.299  21.261  38.562  25.433 
'SPOOTAZIONI 
val.  in  milioni  lire)  14.299  17.328  39.864  75.309  128.440  127.510  139.560 
SAlDO  3.258  9.525  30.121  59.010  107.179  88.948  114.127 
IMPORT  CEE/IMPORT  TOT. 
91,8  83,3  88,4  89,4  89,8  84,0  75,5 
(" su  valore) 
EXFmT  CEEIEXPCRT  TOT •  38,9  .i1,7  59,3  70,2  n,3  71,7  68,7 
(" &u  valore) 
47 TAV .31  COr.MRCIO  CON  L'ESTERO  D  l  VIRMJUTH 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
~MRRTAZIONI 
quantità  In  hl)  859  1.473  1.006  2.063  1.525  6.46~  3.041 
fSro?TAZIONI 
quantità  In  hl)  585.618  756.106  724.333  840.073  898.951  929.833  1.192.402 
l  ~!POOTA  Z  ION l 
vale  in  milioni  lire)  35  73  30  48  l  49  154  141 
~S~TAZIONI 
val.  In  milioni  lire)  15.905  19.910  19.434  22.976  25.911  29.452  42.359 
SALDO  15.870  19.837  19.404  22.928  25.862  29.298  42.218 
l  CO~tRCIO CON  L'ESTERO  CON  l  PAESI  CEE 
~ t.fOOTA ZIONI 
quantità  in hl)  240  797  749  461  1.108  904  1.382 
fSPmTAZIONI 
quantità in hl)  199.183  302.366  340.921  390.241  598.350  l  628.582  765.441 
lJ.t=OOTAZIONI 
val. in  milioni  lire)  8  44  17  12  23  32 
51 
~SPORTAZJONI 
val.  In  milioni  lire)  4.323  6.508  7.572  9.102  15S 41  18.512 
25.,047 
SAlDO  4.315  6.464  7.555  9.090  15.918  18.480  24.996 
IMPORT  CEE/IMPORT  TOT. 
(%  su  valore)  22,9  60,7  58,5  25,1  45,8  20,6  36,4 
I;Xf(m  CEE/EXPmT  TOT • 
(%  su valore)  27,1  32,6  39,0  39,6  61,5  62,9  59,1 
48 TAV.32  COt.M:RCIO  CON  L'ESTERO  DI  BIRRA 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
lMFw.TAZIONI 
qvan ti tà  l n  hl)  211.251  236.917  296.047  330.832  359.341  449.584  570.962 
TSfmTAZfONt 
quantità  In  hl)  26.448  32.069  39.829  48.016  52.704  44.011  58.443 
~t.~TAZIONI 
val.  In  milioni  lire)  2.563  3.064  3.887  4.811  s.  7f17  8.771  13.558 
ESf>-.:RTA Zl ON l  rval.  in  millonl  lire)  313  377  429  568  630  543  771 
SALDO  -2.250  -2.687  -3.395  -4.243  -5.077  -8.228  -12.787 
COf>M:RCIO  CON  L'ESTERO  CON  l  PAESI  CEE 
}'-FeRTAZIONl 
qtJant.l tà in hl)  127.967  140.484  2Cfl.593  239.412  296.140  379.269  490.010 
TS~TAZIONI 
qua n ti tà i n  hl)  384  579  616  461  403  765  400 
lf·~T/\ZIONI 
(val. in  milioni  lire)  1.644  1.9'72  2.948  3.758  5.127  7.985  12.4.55 
~SPrnTAZim~l 
val.  in  milioni  lire)  4  6  9  6  5  13  8 
SAlDO  -1.640  -1.966  ...2.939  - 3.752 
-5.122  -7.972  -12.447 
lf~T CEE/IMPORT  TOT.  64,1  64,3  75,9  78,1  89,8  91,0  91,9 
(" su  valore) 
EXFmT  CEE/EXRRT  TOT •  1,4  1,7  1,9  1,2  0,8  2,3  1,0 
(" su  valore) 
49 TAV.33  COt.MRCIO  CON  L.•ESTERO  DI  ACQtAVITI  E LIQt.ml 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
lMFOOTAZIONI  l 
quantità  In  hl)  86.193  119.418  1_52.461  188.041  290.150  332.006  370.000 
fSf"CRTA liONI 
quantità  t n  hl)  69.433  66.677  71.322  102.113  177.238  176.989  216.502 
l MfY...RTAZION l 
(val.  in  mil1on1  lire)  7.872  10.856  11.989  17.775  25.291  33.376  41.f!70 
~SfmTAZIONI 
val.  1n  milioni  lire)  4.783  s.512  5.927  8.373  12.241  13.355  20.534 
SALDO  ..:s.oo9  -5.344  -6.062  -9.402  -13.050  -20.021  -21.436 
CO!vMRCIO  CON  L'ESTffiO  CON  l  PAESI  CEE 
~~TAZIONI 
G•~antl tà  in  hl)  17.554  28.662  51.657  56.353  265.198  294.148  301.006 
fSProTJ\ ZIONI 
qu.1nti tà.  in hl)  11.551  11.646  11.962  25.322  89.959  53.813  49.920 
l  ~'.roRTA ZIONI 
val.  in  milioni  lire)  1.932  2.864  3,554  5.757  22.860  29.595  35.758 
~S~TA  Z  1-0N l 
,val.  in  milioni  lire)  725  838  936  ~.618  4.663  3.389  4.700 
SAlDO  -7.207  -2.026  -2.618  -4.139  -18.1f!7  -26.206  -31.058 
IMPORT  CEE/IMPORT  TOT.  24,5  26,3  29,6  32,4  90,4  88,7  85,2  (" au  valore) 
EXRRT  CEE/EXPCRT  TOT •  15,1  15,2  15,8  19,3  38,1  25,4  22,9  (%  su  valore) 
;)0 TAV .34  COWERCIO  CON  l'ESTffiO  DI  ALCOOL  ETILICO 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974 
~~~TAllONI 
quontità  in  hl)  78,993  100,745  91,241  122,280  125.377  266,317  203,210 
prmrAZtoNI 
q.,.;:,nti tà in  hl)  124.114  49,425  39,171  20,015  2,566  1,539  92,346 
\''~~TAZIONI 
v&~.l,  in  milioni  lire)  742  952  900  1,412 l  1,430  3,709  4.869 
'Sl'I'PTA Zl ON l 
val.  in  milioni  lire)  1,006  485  387  226  99  76  3.322 
SAUlO  +344  -467  -521  -1.186  -1,331  ..3,633  -1,457 
l  COt-MJ(CIO  CON  L'ESTERO  CON  l  PAESI  CEE 
lt.ro?TAZIONI 
qua.1t.l tà  in  hl)  33,028  47.760  51.590  59.901  90,367  192,140  138,003 
fSPOOTA Zl ONl 
quantità  in hl)  444  2  186  48  1,462  16  9,964 
~~:FOOTAZIONI 
val.  in  milioni  lire)  348  520  571  744  1,008  2,669  3,386 
~SrortTAZIONl 
val, in  milioni  lire)  6  1  2  2  23  4  640 
SAlDO  -342  -519  -569  -?42  -1.065  -2,665  -2,746 
IMPORT  CEE/IMPORT  TOT, 
47,1  54,6  62,9  52,8 
'" au  valore) 
76,1  72,0  69,5 
EXfarr  CEE/EX~T TOT, 
0,5  0,6  1,3  (" sv  valore)  ..  23,6  5,7  12,3 
~ 
51 TAV.35  COt.KRCIO  CON  L1ESTffiO  DI  ACQLE  M!NfBAll 
l 
1968  1969  1970  19'71  1972  19'75  1974 
l 
l  MF<.'RT A  Z  l  ON l 
<:juanti tà  in  ql)  18.800  92.300  22.012  'Zl.532  23.847  51.776  133.971 
prmTAZIONI 
quantità  in  ql)  62.998  92.882  47.947  86.221  66.439  67.235  85.323 
l  MPCHi AZ l  ON l 
valo  in  milioni  lire)  67  85  109  203  1278  264  744 
fSPCf.'TAZI ONI 
val.,  in  milioni  lire)  3(J7  377  366  400  402  514  635 
SALO O  240  292  257  197  +275  +250  -109 
CO~~CIO CON  l'ESTERO  CON  l  ~ESI CEE 
lt.~TAZIONI 
quantità  in ql)  4.565  4.404  6.289  7.835  10.830  31.534  112.425 
fSPCllTAZIONI 
quantità  in ql)  670  2.459  1.817  2.240  5.723  10.067 
l 
15.134 
l  ~:?eRTA  ZIO N  l 
val.  in  milioni  lire)  17  26  57  90  82  190  662 
~S~TAZIONI 
val.  in  milioni  lire)  7  46  33  24  52  92  126 
SALDO  -10  20  -24  -66  -30  -98  -536 
IMPORT  CEE/IMPORT  TOT. 
25,4  :so, 7  52,9  (%  su  valore)  44,6  64,2  71,9  89,1 
EX~T CEE/EXPmT  TOT • 
2,2  12,2  9,1  6,2  13,0  17,9  l 
19,9  t%  su valore) 
52 TAV.36  COt.M:RCIO  CON  l.'  ESTERO  O  l  BEVANDE  ANALCOOLICHE(1) 
1968  1969  1970  1971  1972  1973  1CJ74 
lt.!PffiTAZIONI 
t"JU<'ni.i tà fn ql)  4.220  8.397  4.193  :s. osa  3.069  88.428  204.168 
TSfmTA ZtONI 
c;uant i t.à  t n ql }  55.931  232.366  267.772  238.691  239.658  227.952  175.694 
t  ~1PCRTA  Z  ION l 
val.  in  mi lioni  lire)  26  74  57  47  65  2.264  5.966 
fSRRTAZI ONI 
val.  In  milioni  lire)  1.004  4.141  4.967  4.745  4.878  5.209  5.189 
SALDO  1.057  4.067  4.910  4.698  4.813  2.945  -777 
FONTE:  ISTAT 
(1)  Tale  voce  non  è  compresa nella classificazione  ISTAT  del  commercio  estero  sotto la voce  complessiva 
"Bevande"  ma  è  lnseri ta nella voce "Conserve e  succhi  di  frutta" 
53 13.  Gruppi  privati,  partecipazioni statali, capitale estero 
La  consistente espansione del  mercato  nazionale di bevande  e  le  promet-
tenti prospettive di  sviluppo  su scala internazionale hanno  innescato 
nel  settore un  processo evolutivo rispetto alla tradizionale situazione 
di  polverizzazione produttiva.  La  necessità di  un crescente  approccio 
al  mercato  in chiave di marketing,  l'esigenza di  maggiori  investimenti 
pubblicitari,  la ricerca di  economie  di  scala  anche  sul piano  commerci~ 
le,  la  politica di  diversificazione produttiva hanno  costituito i  fatt2 
ri base per un riassetto,  a  livello di  imprese,  che  sembra  tendere,  in 
linea di massima,  verso  una  segmentazione bipolare della struttura  ind~ 
striale del  settore con una fascia superiore di  aziende operanti  su sca 
la nazionale  o  pluriregionale,  ed in taluni casi internazionale,  ed  una 
fascia inferiore di  aziende operanti  a  livello locale spesso  a  caratte-
re artigianale. 
Questa  tendenza  generale si articola con modalità differenti all'inter-
no  dei  comparti  in cui si può  disaggregare funzionalmente  l'industria 
delle bevande  sia in relazione alle diverse condizioni strutturali ini-
ziali ma  anche  perché,  tranne casi sporadici,  le politiche di diversi-
ficazione  intraprese rimangono  circoscritte all'interno di  ciascun com-
parto,  concretizzandosi nell'ampliamento  e  nell'arricchimento delle  g~ 
me  produttive ma  non in una penetrazione in altri comparti  del  settore, 
né  tantomeno,  in altri settori alimentari.  Il mantenimento,  nel proces-
so  di  espansione,  delle specifiche  "vocazioni"  produttive dipendente  a!! 
che dallo stretto legame  spesso intercorrente tra  "immagine  del prodot-
to"  ed  "immagine  di  impresa"  suggerisce l'opportunità di  esaminare l'e-
voluzione  economico-finanziaria del  settore a  livello dei  comparti. 
Nell'ambito della produzione vinicola l'estrema frammentazione  delle 
strutture produttive,  in cui l'unica presenza organizzata era quella 
del  movimento  cooperativo,  favorisce l'ingresso del  capitale estero, ri 
volto soprattutto all'acquisizione di  aziende italiane specializzate nel 
la produzione di vini D.o.c.,  e  cioè del  comparto  più suscettibile di 
sviluppo.  E'  questa la logica che presiede all'acquisizione da parte 
della canadese  SEAGRAM,  della Casa Vinicola Barone  Ricasoli  e  della Ber sano  ed alla massiccia penetrazione della società finanziaria WINEFOOD 
a  capitale svizzero  (1)  che,  dalla politica originaria di  raggruppamen-
to delle più note  aziende operanti nella produzione di vini D.o.c.,  per 
razionalizzarle e  commercializzarne  i  prodotti  a  livello internaziona-
le,  ha  ampliato il proprio interesse con interventi in campo  agricolo-
alimentare,  zootecnico,  alberghiero  ed  immobiliare. 
Con  un  ammontare  di  investimenti pari,  dal 1968  al 1974,  a  circa 100 
miliardi, il gruppo  ha conseguito  con l'acquisizione di  21  aziende  una 
valida integrazione  "orizzontale" in grado  di coprire l'assortimento 
della produzione vinicola delle varie regioni italiane. 
Dal  punto di vista operativo ogni  azienda  è  gestita autonomamente  men-
tre la capogruppo  concentra  i  servizi,  come  la pubblicità,  il marketing 
e  le questioni  amministrative  e  i  rapporti  commerciali. 
Per quanto riguarda il ramo  alimentare la WINEFOOD  ha  acquisito  alcune 
aziende agricole destinate prevalentemente agli  allevamenti  ed alla  tr~ 
sformazione  del latte.  ~li interessi nel  campo  turistico-immobiliare 
riguardano. la proprietà delle Terme  di Abano  (con tre alberghi  di lus-
so,  Orologio,  Centrale  e  Todeschini)  e  del  50%  del ristorante Savini 
di  Milano. 
Recentemente  la società ha rilevato una  quota pari al  70%  del  capita-
le della  CORA  di  Torino,  impresa leader nel  campo  degli aperitivi  a  ba-
se vinosa e  degli  amari. 
Complessivamente il gruppo  Winefood  occupa circa 2.000  addetti  e  realiz 
za  nel 1972 un fatturato di circa  80 miliardi di lire,  di cui  1'85%  è 
costituito dalla vendita di vino  ed il 15%  dal ricavo relativo agli al-
tri settori di attività. 
Si  rimanda  allo schema  delle partecipazioni di  cui  a  fine capitolo per 
l 'elenco dettagliato delle società facenti parte del gruppo, comprensivo 
delle società estere che alla Winefood  fanno  capo. 
All'inserimento del capitale estero nel  campo  della vinificazione non 
(1)  E'  doveroso ricordare che voci attendibili quantunque  non ufficiali 
affermano  che si tratti in effetti di capitali italiani "rifugiati" 
negli Istituti di  Credito svizzeri corrispondono  analoghe politiche di consolidamento  da parte dei  gruppi 
leader italiani:  non si riscontrano infatti precisi indirizzi di rior-
ganizzazione  economico-finanziaria da parte dei  complessi finanziari 
che  detengono  interessi in imprese vinicole,  quali il gruppo  Angelini 
che partecipa alla Casa Vinicola Fazi Battaglia, il gruppo Bassetti 
che partecipa alla Sella e  Mosca,  il gruppo  Togni  che partecipa alla 
Vinicola Togni  oltre che  a  due distillerie e  ad un'azienda produttrice 
di  acque minerali,  il gruppo Marzotto  con le Industrie Zignago  Santa 
Margherita.  Sulla stessa linea si muove  il capitale pubblico,  presente 
nel  settore,  dopo  il passaggio della Alivar alla SME,  conla Bertolli, 
azienda  leader in campo  oleario che possiede buone potenzialità nella 
produzione  di vini. 
Si  registra al  contrario una  più spiccata dinamica da parte dei  gruppi 
nazionali nell'ambito produttivo dei vini speciali  (spumante,  marsala) 
e  delle bevande  alcooliche,  in cui,  attualmente,  la presenza di capita-
le estero  è  ristretta alla partecipazione della francese  MARTELL  nella 
Noilly Prat  e  della canadese  SEAGRAM  nella René  Briand.  Le  aziende 
leader di  maggiore  spicco,  nell'ambito di  una  intensa politica di di-
versificazione- sempre ristretta peraltro all'ampliamento della gamma 
produttiva -tendono  sempre più  a  configurarsi come  società mul tinazio-
nali.  Così  è  infatti per la Martini  e  Rossi  che oltre a  detenere  quote 
azionarie nella Gancia  e  nella Sacco,  ha proseguito le proprie strate-
gie  di  diffusione  internazionale,  in cui  spicca l'acquisizione della 
Clan Munro,  impresa  scozzese di produzione  di  whisky,  fungendo  ormai 
da capofila per un consistente numero  di  società internazionali. 
In questa direzione si  m~ovono anche  la Buton,  attorno a  cui  gravitano 
in Italia la Rosso  Antico,  la Petrus  Boonekamp  e  la Bairo,  che  tramite 
la finanziaria  lussemburghese Elminag  International Development  parte-
cipa  a  società produttrici ed importatrici in Australia,Francia,  Germa-
nia  e  Svizzera;  la Stock collegata ad imprese in numerose nazioni  euro-
pee  ed  extraeuropee;  la Cinzano  che fa parte del  gruppo  Cinzano  Intern~ 
tional,  il cui  capitale  è  detenuto dalla I.F.I.  International,  con sede 
in Lussemburgo,  a  sua volta facente  capo  a  capitale italiano e  la Ricca 
donna  che  ha  acquisito una  partecipazione nella distilleria di  whisky 
56 Crazy  Horse,  ovviamente scozzese. 
Nel  comparto  della birra si verifica una progressiva concentrazione  a 
favore  dei  gruppi  maggiori,  con l'assorbimento  o  l'emarginazione delle 
aziende  di  minori  dimensioni. 
A partire dal  1962  vengono  coagulate nel  gruppo  Peroni  la Dormisch  di 
Udine,  la Raffo  di Taranto,  la Itala Pilsen  di  Padova  e  la Faramia di 
Savigliano;  nel  gruppo  Luciani  (Birra Dreher)  la Metzger di  Torino, 
la I.B.I. di Macomèr  e  la Pedavena di  Pedavena;  nel  gruppo  Wuhrer,  la 
Sempione  di  Verbania  e  la Leone  di  San Cipriano  Po;  si rafforzano il 
gruppo  Prinz  Brau - il cui capitale  è  detenuto dalla Oetker tedesca-
con nuovi  insediamenti  industriali, il gruppo  Poretti  (birra Splugen 
Brau)  il cui capitale è  detenuto  dal  gruppo  Bassetti,  con l'acquisiziQ 
ne della Heruned  di  Ceccano;  la Forst  con una politica di  investimento 
per l'ampliamento della capacità produttiva  e  si costituisce il gruppo 
Sicilia accorpando  la c.r.n. di Valverde,  la Falcon di  Palermo,  la Hes 
sina di Messina  e  la s.r.B.  di  Aosta. 
Occorre inoltre ricordare come  facciano  capo  congiuntamente al  gruppo 
Peroni  ed al  gruppo  Luciani  tre società operanti nel  campo  della produ-
zione di malto,  vale  a  dire la Malteria Tirrena,  la Malteria Adriatica 
e  le Malterie Atesine,  quest'ultima con la partecipazione  anche  della 
Forst. 
Il gruppo  Luciani  è  per ora l'unica a  perseguire una politica di diver-
sificazione attuata tramite l'acquisizione della società Fonti  di San 
Bernardo,  di Torino,  operante nel  campo  delle acque minerali. 
I  fenomeni  più salienti del  periodo più recente  sono costituiti dalla 
modificazione della composizione  azionaria del  gruppo Wuhrer,  una  cui 
quota  è  stata ceduta al  gruppo  Lucchini,  che  ha  i  suoi principali inte-
ressi in campo  siderurgico,  con un'operazione  a  prevalente carattere 
di  sostegno finanziario  e,  soprattutto,  dall'ampliarsi della presenza 
diretta di  gruppi  internazionali che si concretizza nell'acquisizione 
di rilevanti  quote  azionarie  da  parte dell'inglese Whitbread  e  dell'ala~ 
dese Heineken's nella Dreher,  precedentemente controllata dal  gruppo  Lu 
ciani. 
57 Nel  campo  delle acque minerali l'unica rilevante concentrazione finan-
ziaria è  rappresentata dal  gruppo Violati  a  cui  fanno  capo  le società 
Sangemini,  Ferrarelle e  Boario. 
La  presenza estera è  limitata alla partecipazione della francese Per-
rier nella S.Pellegrino,  con una  quota  azionaria del  35%,  e  della sta-
tunitense General  Nills nella Fonti  Levissima. 
All'ente pubblico  EAGAT  (Ente  Autonomo  Gestione Aziende Termali)  fa  c~ 
po  la Recoaro,  mentre  detengono  partecipazioni in aziende produttrici 
di  acque minerali  i  gruppi  privati Bassetti,  nella F.A.M.  - Acqua  Mi-
nerale Frisia- ed il già ricordato  gruppo  Luci  ani,  nella Fonti  S.  Ber-
nardo. 
Più interessante è  rilevare che  è  crescente il numero  di  aziende  opera~ 
ti in quest'ambito che  abbinano  alle acque minerali la produzione  di  be 
vande  analcooliche. 
Per quanto  concerne infine le bevande  analcooliche va rilevato innanzi-
tutto come  in questo  campo  si attui una  penetrazione peculiare del capi 
tale estero.  Infatti oltre alla partecipazione diretta della Cadbury-
Schweppes  inglese nella Schweppes  Italia e  della statunitense Pepsi  Co-
la  nella Pepsi  Cola di  Napoli  e  nella Sisea di  Catania,  si deve  segna-
lare la presenza indiretta della Coca  Cola,  azienda  leader mondiale 
(che si colloca nel 1975  al  64°  posto nella classifica "Fortune"  delle 
imprese statunitensi per fatturato,  31A  nella classifica per utili). 
Questa multinazionale conauce  la produzione in proprio solo limitata-
mente alla preparazione degli  sciroppi concentrati,  base delle bevande. 
La  produzione vera  e  propria viene affidata a  società autonome  di  im-
bottigliamento,  con le quali la Coca-cola ha un rapporto di franchising, 
fornisce  cioè marchio,  insegne,  consulenze,  pubblicità,  oltre ovviamente 
la materia prima,  in cambio  dell'impegno  a  produrre esclusivamente bib! 
te della casa madre  e  di osservare determinati requisiti di qualità. 
La  Coca-Cola,  entrata in Italia nel 1927,  segue quest'indirizzo  anche 
in questo paese,  che costituisce l'area base per la copertura di una  z~ 
na  di  influenza comprensiva della Jugoslavia,  della Grecia,  della Tur-
chia e  dei paesi dell'Est Europa. 
58 Alla società  "The  Coca-Cola Export  Corporation" fa difatti capo  diret-
tamente  solo l'impianto  abruzzese di Città Sant'Angelo,  rivolto alla 
produzione dei concentrati:  la diluizione dei concentrati in bevande 
e  l'imbottigliamento  sono  affidati  ad  una  trentina di  stabilimenti, 
che  occupano circa 3.000 dipendenti. 
Proprio in alcune  aziende legate con questo  tipo di rapporti alla Co-
ca-Cola,  nella fattispecie in quelle facenti  capo  al  gruppo Tobino,  e 
cioè la Sabea,  la Silieg e  la Socib,  si è  manifestato un deterioramento 
delle condizioni  operative,  tanto  da  rendere necessario il ricorso al-
l'intervento della finanziaria pubblica GEPI. 
59 SCHEDA  RIASSUNTIVA  DELLE  PRINCIPALI  PARTECIPAZIONI  AZIONARIE  NELL'INDUSTRIA 
DELLE  BEVANDE 
SOCIETA 1  A CAPITALE  ESTERO 
CADBURY-SCHWEPPES  (G.Be) 
COCA-COLA  (USA) 
GENERAL  MILLS  (USA) 
HEINEKEN  (NL) 
MARTELL  (F) 
NOODON  (USA) 
OETI<ER  (  RFT) 
REICHOLD  & CHEWICALS  JNC.  (USA) 
SEA<RAM  (CND) 
SCliRCE  PERR l ER  (  F l 
"""'IT8READ  (GB) 
s.1.s. 
Schweppes  Italia 
The  Coca-Cola  Export 
Corporation 
Fonti  Levissima 
Dreher 
René  Briand 
Malteria del  Mediterraneo 
Prinz Brau 
Distillerie  Italiane 
Resia 
Casa  Vinicola  Barone  Ricasoli 
Ber sano 
René  Briand 
San  Pellegrino 
Dreher 
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Bevande  alcooliche 
Bevande  analcooliche 
Acque  m  i neral i 
Birra 
Bevande  alcooliche 
lavorazione del  malto 
Birra 
Bevande  alcooliche 
Vino 
Vino 
Bevande  alcooliche 
Acque  minerali,  bevande  analcooliche 
Birra 'WINEFOOO  (CH)J 
SOCIETA1  VINICOLE 
FOI..~ARI 
Ma  IN l 
LAMBERTI 
L.  CAL ISSANO 
NE~  l 
PELLI ZZOTTI 
C~TI SERR IST<m l 
F~TANA CANDIDA 
VALLE  VERMIGLIA 
VAJA  E  BCtJATTI 
D'AMIRA  ISCHIA 
VALPANARO 
UMAN l  ROOCH l 
NUOVA  PICARDI 
VINICOLA  INTERNAZicmLE 
CEREQUIO 
CANTINA  oa BJOOGJSTAIO 
\UL'RJRE 
BIGI 
G.  SANTI 
AllRE  SOCIETA 1  ALIMENTARI 
SAWMIFICIO MILANO 
MISTER  CHEF 





TE"lJTE  AGRICOLE 
AGRICOLA  OMBRIANELLI 
AGRICOLA  BERINZAGA 
AGRICOLA  VULCANICA 
TENUTA  DI  CORAARA  \1) 
TENUTA  DI  s.  LUCIA 
Brescia 
Pontassieve  (FI) 
Lazise  (~) 
Alba  (CN) 
Chiuro  (SO) 
Sondrio 
Firenze 
Frascati  (Roma) 
Frascati  (Roma) 
Bolzano 
Ischia  (NA) 
s.  Cesari o  sul  Po 
Osimo  (AN) 
Bat"letta  (BA) 
Cremona 
la Morra  (CN) 
Corsico  (MI) 
Venosa  (PZ 
Orvieto 
Illasi  (~) 
Besana  S.  (M l ) 




Pandino  (CR) 
Torino 
Mi l ano 
Pandino  (CR) 




(1)  Tramite la consociata Sulsse d'Exploitations Agriooles 
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(  1  ()()%} 
(  1  ()()%} 
(  1  ()()%) 
(  99'111) 
(~) 
(  1 ()()%) 
(  97%) 
( 1  ()()%) 
(  1  ()()%) 
(~) 
(~) 
(  90X) 
(  45%) 
(  15%) 
(100X) 







(  7~) 
(nede) 
(n.d.) 
(  75%) 
(  70%) 
(  75%) 
(  75~) 
( 75%) 
(10alll) 
t  75%) 
Lavoraz.  carni  suine 
Prodotti  caseari 
Conservet  sciroppi  e  marmel-
late di  rutta 
Prodotti  caseari,  lavorazio-
ne delle carni 
Bevande  alcooliche SOCIETA 1  DIVERSE 
TERME  DI  ABANO 
IMMOBILIARE  ALPINA 
GRAFIS 
RISTORANTE  SAVINI 
SOCIETA 1  ESTERE 
SU ISSE  D 1EXPLOI TATIO\IS AGHCOLES 
CENAMO 
WINEFOOD  FRANCE 
DAMOY  s. V. l. 
WINEFOOO  BELGIQUE 
WINEFOOD  INTERNATIONAL 
IRVAI  BELGIQUE 
[soCIETA 1  A PARTECIPAZIONE  PUBBLIC~ 
GEPI 
(IMI  50% 
EFIM  16,66% 
ENI  16  66% 




k!Qi1MENTO  COOPERATIVO) 
GRUPPO  CONFEDERAZIONE  COOPERATIVA 
GRUPPO  FEDERCONSORZI 
GRUPPO  FEDERCOOPERATIVE 
1GRUPPI  PRIVATI  ITALIANI' 
GRUPPO  ANGEL l  N  l 
GRUPPO  AMONN 
GRUPPO  BASSETTI 
Abano  Terme  (PD) 
Corsico  (MI) 
Corsico  (MI) 
Milano 
Ginevra  (CH) 
Chi asso  (  CH) 
Bonneuil  s/Marne  (F) 
Anversa  (B) 
Bruxelles  (B) 
New  York  (USA) 
Bruxelles  (B) 
Sabea  (Catania) 
Si beg  (Ca t an i a) 
Socib  (Reggio  Calabria) 
Terme  Recoaro 
Casa  Vinicola  Duca  di  Salaoaruta 
Bertoll i 
Consorzio  Siciliano del  Marsala 
Cavit  (Consorzio  Vini  Trentini} 
Orfevi 
Enologia  Valtellinese 




(  50%) 
(  75%) 
(1~) 
(10(.'fll;) 




(  17%} 
(  41%) 
(37,9%} 
82  cooperative  enologiche+  cantine sociali 
Casa  Vinicola Fazi  Battaglia 
Satib (Atesina  Imbottigliamento  Bevande) 
Acqua  minerale Frisia- F.A.M. 
Sella e  Mosca 
Poretti  (birra Splugen Brau) 
Henmed  (birra Skol) 
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lmbottialiamento  vino 
Imbottigliamento  bevande 
gassate 
Imbottigliamento  bevande 
gassate 







Acqua  minerale 
Vino 
Birra 
Birra GRUPPO  EUTON  - $ASSOLI  DE  BIANCHI 
(partecipazione di  minoranza  della 
PIERSON  BANK,  canadese) 
GRUPPO  CINZANO  INTERNATIONAL 
(5~ I.F.I.  lnternational-
famiglia  Agnelli) 
GRUPPO  LUCCH IN l 
GRUPPO  LUCI AN l 
GRUPPO  MARTIN!  E ROSSI 
GRUPPO  MASCH l  O 
GRUPPO  MARZOTIO 
GRUPPO  MATARAZZO 
(Banca  Sannitica) 
GRUPPO  MENTASTI-GRANELLI 
GRUPPO  PERON l 
GiQ, Buton  e  C 
Società  collegate: 
Rosso  An t i co 
Bevande  alcooliche 
Aperitivi 
Petrus Boonekamp  Amari 
Bairo  Amari 
Elminag  lnternational  Development  Partecipazioni  estere 
Cinzano 
Società collegate: 
Società  vinicola Florio 
Wuhrer 
Dreher 
Fonti  s.  Bernardo 
SOSIB 
Pizzolotto 
Martini  e  Rossi 
Gancia  (5~) 
Sacco 
Società  collegate estere: 
Spumanti,  aperitivi 
Vino  "marsala" 
Birra 
Birra 
Acqua  minerale 
Imbottigliamento  bevande  gassate 
Imbottigliamento  bevande  gassate 
Bevande  alcooliche 
Spumanti 
Bevande  alcooliche,  sciroppi 
lnternationale Getranke-Vertriebs  AG  (Austria) 
Eugen  Fengvesi  KG  (Austria) 
Montclare  Liqueur-Erzeugung  GmbH 
Hannes  Schwars  KG 
M.R.E.  Reuf  KG 
Clan  Munro  (whisky  King  Edward 
whisky  William  Lawson 






(Gran  Bretagna) 
Bevande  alcooliche 
Revande  alcooliche 
Industria  Zignago  Santa Margherita  Vino 
S.A.I.Be- Salernitana  Imbottigliamento  Bevande 
SNIBEG- Napoletana  Imbottigliamento  Bevande 




Malteria  Tirrena 
Malteria  4tesina 
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Acqua  minerale 
Acqua  minerale 
Birra 
Lavorazione  malto 
Lavorazione  malto 
Lavorazione  malto GRUPPO  RJCCADONNA 
GRUPPO  SANTAM!JWGIO 
GRUPPO  STOCK 
GRUPPO  TOSINO 
GRUPPO  TOGN l 
GRUPPO  VIOLATI 
GRUPPO  W.JHRER 
o.  Riccadonna 
SIRIBEG 
Crazy Horse  Scotch Whisky  (GB) 




Società  colleg~~e in: 
Bevande  alcooliche,  spumanti 
Imbottigliamento  bevande  gassate 
Birra 
Imbottigliamento  bevande  gassate 
Bevande  alcooliche 
Esercizio di  stabilimenti  per 
distillazione 
Australi a,  Austria,  Brasile,  Etiopia,  Francia,  Germania,  Inghilterra, 




Vinicola  Togni 
Coralba 
Distillerie liquori 






lmbottigl i amento  bevande  gassate 
Imbottigliamento  bevande  gassate 
Vino 
Vino 
Bevande  alcooliche 
Bevande  alcooliche 
Acqua  minerale 
Acque  minerali 
Acque  minerai i 
Acque  minerali 
Birra 14.  I  mercati principali  e  le quote di mercato 
L'estrema frammentazione  del mercato delle bevande per tipi di prodotto 
accentuata dal  passaggio  da  un modello  di  consumo  "tradizionale"  ad un 
modello  innovativo,  spinto dalle politiche pubblicitarie e  di marketing 
che vede  affermarsi,  accanto  al  vino,  una  gamma  sempre più diversifica-
ta di prodotti,  toglie significatività ad una valutazione unitaria del-
le dimensioni  del  mercato  stesso,  e  delle quote  di  esso spettanti ai va 
ri operatori.  Si  rende pertanto opportuna una distinzione,  sommaria, 
del complesso del settore in base ai principali subsettori. 
Il presente capitolo  è  perciò dedicato  ad  una  rassegna sintetica delle 
dimensioni  dei vari mercati specifici e  del  peso  in essi ricoperto dai 
principali produttori,  in base alla seguente ripartizione funzionale 6): 
BEVANDE  ALCOOLICHE 
<
VIt\0 
VINI  VERMJUfH  E VINI  ARO~TI  ZZATI 
YINI  SPECIALI  Lt>MSALA  E viNI  LIQu::Rest 
""S~NTI 
LIQI.CRI  /At.MI 
'\ooLCI 
<
A BASE  O  l  ALCOOL 
APERITIVI 
A BASE  C  l  VINO 
BIRRA 
ACQ~ MINERALI 
l  BEVANDE  ANALCOOLICHE r<: 
FT!Ritf<S 
(1)  Le  fonti per i  dati successivamente esposti  sono:  Bertelé-Brioschi 
"Il sistema agricolo-alimentare in Italia" ed.  Il Mulino,  Mondo  Ec2, 
nemico  n.34-1974,  Il direttore commerciale n.10-1972,  Il direttore 
commerciale n.4-1975,  oltre alle consuete fonti statistiche ufficia 
li,  ISTAT  e  Confindustria 
65 Il vino 
Il settore vinicolo versa in una  situazionedi polverizzazione tale da 
rendere velletario ed  improduttivo qualsiasi tentativo di analisi in 
chiave di  posizioni  di  mercato.  D'altra parte  va  riconosciuto come  que-
sta frammentazione  abbia una  base oggettiva,  data dalla natura stessa 
del  vino  come  prodotto  agricolo,  con una  consolidata  immagine  di  consu-
mo  "spontaneo"  a  cui  solo recentemente si tende  a  contrapporre un'impo-
stazione  a  carattere industriale,  adottando  aggiornate  tecniche di  org~ 
nizzazione  a  tutti i  livelli e  di  marketing,in modo  particolare per  i 
vini di  qualità  e  D.o.c.  Soltanto con  l'adozione di  provvedimenti  legi-
slativi tesi  a  garantire  ed  a  tutelare la riconoscibilità e  la qualità 
dei prodotti,  si  apre per il vino  italiano una  prospettive di  riorgani~ 
zazione,  dalla produzione viticola alla vinificazione vera  e  propria  al 
la  co~mercializzazione al  consumo  che  ha  per ora il suo  fenomeno  più e-
vidente nell'aggregazione di  alcune fra le più note  case produttrici di 
vini  DOC,  da  parte della finanziaria svizzera Winefood. 
Posta in confronto  del  mercato  complessivo,  pari  come  produzione  a  76 
milioni  di  ettolitri nel  1973,  con un  consumo  interno pari  a  60  milioni 
di ettolitri,  anche  questa iniziativa risulta notevolmente  ridimensiona 
ta - la quota  di  mercato  della Winefood  è  valutata  a  circa il 3%  - riba 
dendosi  una  volta  ancora  la mancanza  di  una  effettiva struttura indu-
striale nel  comparto. 
Fenomeni  aggregativi  di  una certa qual  consistenza sembrano  invece pro-
filarsi nella fase  com~erciale-distributiva,  sostituendosi  in tal modo 
le iniziative degli operatori dell'intermediazione  (grossisti)  alla eva 
nescente imprenditorialità. 
Per quanto  riguarda  i  vini speciali la situazione concorrenziale  appare 
al contrario chiaramente definita.  La  produzione  di  "vermouth"  pari  a 
circa 1,5 milioni di ettolitri nel  1973,  di  cui  più della metà  viene 
esportata,  è  concentrata in un numero  limitato di  imprese:  quattro case, 
vale  a  dire la Martini  e  Rossi,  la Riccadonna,  la Cinzano  e  la Gancia, 
assommano  più della metà della produzione. 
Tre  imprese,  e  cioè  le  già citate  Cinzano,  Gancia  e  Riccadonna,coprono 
per circa il 50%  la produzione italiana di  spumanti,  valutabile a  circa 
66 500  mila ettolitri, di  cui il 40%  viene esportato.  Sul  mercato  naziona-
le è  rilevante la quota relativa alle importazioni  di  champagne  france-
se  (10 milioni  di bottiglie nel 1973). 
Nel  mercato del  "marsala"  la quota spettante ad  aziende industriali, 
tra cui la Florio del  gruppo  Cinzano  ha una posizione leader,  è  infe-
riore,  pari  a  circa il 30%  dei  5/600 mila ettolitri prodotti mentre  la 
parte rimanente  proviene  da  un  complesso  di produttori artigianali o  se 
miartigianali,  ciascuno  con percentuali irrisorie. 
Bevande  analcooliche 
Il mercato  italiano delle acque minerali  ha conosciuto negli ultimi  an-
ni un notevole sviluppo,  come  è  evidenziato  dal  raddoppio  del  consumo 
pro-capite che  passa dai  10 litri circa del  1961  ai  20,4 litri del  1971 
e  continua  a  crescere ad un  tasso pari a  circa il 10%  annuo  fino  ai  28 
litri del  1974. 
Questo  andamento  positivo trova riscontro nei dati ufficiali di produ-
zione che  indicano un volume  di produzione pari  a  7,2 milioni di ettoli 
tri nel 1971  e  di 11  milioni nel 1974.  Le  valutazioni ufficiali sono  p~ 
ral  tro generalmente ritenute sottostimate,  valutandosi piuttosto la quaQ 
tità prodotta  (e  consumata)  a  circa 13-14 milioni di ettolitri nel 1973, 
con un  ammontare  di  consumo  pari,  in valore,  a  circa 120-130 miliardi 
di lire. 
Allò  base  del  consistente sviluppo ci  sono  motivi  di  tipo  economico,  e 
cioè il generale  incremento  del  reddito verificatosi nell'ultimo decen-
nio,  ma  ancor più di  tipo socio-terapeutico,  e  cioè la preferenza del 
consumatore,  soprattutto negli agglomerati urbani,  all'acqua minerale, 
piuttosto che all'acqua di  "rubinetto"  sempre meno  gradevole  ed affida-
bile,  e  in stretta connessione,  di  tipo motivazionale  e  cioè la massic-
cia campagna  pubblicitaria tesa a  valorizzare un prodotto oltre che più 
sicuro anche.curativo. 
Questa espansione ha  dunque  portato l'Italia nei primi posti della gra-
67 duatoria delle nazioni  europee in quanto  a  consumo  pro-capite:  con  i 
28  litri raggiunti  siamo  inferiori al livello della Francia,  con circa 
50  litri pro-capite,  del  Belgio  con circa 35  litri, uguagliamo il livel 
lo della Svizzera  e  sopravanziamo  nazioni  come  la Germaniae la Gran  Bre 
tagna che  sono  al  di  sotto dei  15 litri pro-capite. 
Il  90%  del  mercato  è  rappresentato dalle acque  minerali  da  tavola mentre 
la rimanente  quota  del  10%  è  attribuibile alle acque minerali medicina-
li. 
In quest'ultimo  comparto il numero  dei  produttori  è  relativamente con-
tenuto:  le marche  principali sono  la Fiuggi,  la Chianciano,  la Sangemi-
ni,  la Silia (distribuita dalla Plasmon)  e  la Tettuccio. 
I  produttori di  acque  da  tavola sono  al contrario piuttosto numerosi, 
valutabili  a  circa  300:  la maggior  parte di  essi  ha  m1  campo  di opera-
zione limitato su scala locale,  coprendo nell'insieme il 50%  del merca-
to complessivo. 
L'altra metà  del  mercato si accentra su 12 marche  di diffusione naziona 
le,  come  si può  vedere dalla tavola  seguente: 
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Per una valutazione più significativa del  grado  di  concentrazione oc-
corre ricordare come  tre delle 12 marche citate,vale a  dire la Boario, 
la Sangemini  e  la Ferrarelle,facciano capo  al  medesimo  gruppo  finanzi~ 
rio,  e  cioè  al  gruppo Violati,  mentre  a  diverse altre marche  leader 
siano  abbinabili,  in quando  ad organizzazione finanziaria,  marche mi-
nori. 
68 Oltre che  consumate  come  prodotto  a  sé,  le acque minerali  entrano co-
me  componente in una certa parte delle bevande  analcooliche,  il che  CQ 
sti  tuisce un elemento  di spiegazione della frequentissima  integrazione 
tra le due  produzioni:  la maggior parte delle aziende produttrici di 
acque minerali  produce infatti anche  soft  drinXs.  La  collateralità tra 
i  due tipi di bevande si manifesta inoltre sul piano della commercia-
lizzazione in cui si ha che  gran parte dei produttori artigianali di 
bevande  analcooliche abbinano  alla propria produzione la distribuzio-
ne  in concessione delle marche nazionali di  acque minerali  e/o di  anal 
coolici. 
Anche  nell'apparato produttivo di  bevande  analcooliche si riscontra 
infatti la compresenza di  marche  nazionali,  facenti  capo  generalmente 
alle aziende maggiori  già considerate per quanto  concerneva le acque 
minerali,  ed un complesso di produttori minori,  che  hanno  trovato ra-
gion d'essere nella complementarietà sui mercati  locali alla diffusio-
ne  dei prodotti di marca. 
Questa funzione interstiziale,  basata essenzialmente su una  concorren-
zialità in termini  di  prezzo  ed usufruendo,  in un mercato  in espansio-
ne,  del riflesso degli effetti delle campagne  pubblicitarie dei  gruppi 
maggiori,  viene messa  in discussione nel momento  in cui  le prospettive 
di  mercato si fanno  meno  favorevoli. 
Negli  anni  più recenti il consumo  di  analcoolici,  che  era passato dai 
9  milioni  di ettolitri del  1966  al  massimo  di 14 milioni nel  1969;  si 
è  assestato su quantitativi dell'ordine di 12,5 milioni  di ettolitri 
(pari  ad  un valore  aggirantesi nel 1973  sui  700  miliardi  di  lire)  con-
fermando  in tal modo  la sua estrema sensibilità alla congiuntura  econo 
mica  generale. 
Di  questa situazione sul fronte del  mercato  corrisponde,  sul piano  prQ 
duttivo,  un fattore di  debolezza per i  produttori minori  dato dall'im-
possibilità di  superare con  l'espansione delle vendite,  e  cioè  con for 
ti investimenti in pubblicità ed  in organizzazioni  comnerciali,  il vin 
colo costituito dalla crescente esigenza di  immobilizzi  di capitale 
per i  materiali per il confezionamento  (casse,  bottiglie)  i  cui prez-
zi sono  in continuo  aumento. 
69 Sembra  pertanto delinearsi per questa branca produttiva una ristruttu-
razione,  con una  proçressiva riduzione nel  numero  delle piccole aziell-
de  e/o con la loro  subordinazione alle maggiori,  a  vantaggio delle im-
prese di medio-grandi  dimensioni,  soprattutto di  quelle che  abbinano 
l'attività nel  campo  delle acque minerali  a  quella nel  campo  dei soft-
drinks. 
Per  quanto  riguarda la concorrenzialità nella fascia  superiore si ha 
che,  pur  disponendo  generalmente  di una  gamma  completa di prodotti, 
ciascuna  impresa detiene  quote di mercato differenti per ciascuno dei 
prodotti in cui il mercato  è  segmentabile: 
Ripartizione% della quantità di  alcoolici consumati  - 1973 
Aranciate  27 
Cole  25 
Gassose  17 
Aperitivi  9 
Limonate  4 
Altri  18 
Totale soft-drinks  100 
con una difficoltà di quantificazione superabile esclusivamente sul  pi~ 
no  delle vere  e  proprie ricerche di mercato,  il che fuoriesce  dai  limi-
ti della presente indagine. 
Bevande  superalcooliche 
Il consumo  di superalcoolici fa registrare,  tra le bevande,  l'incremen 
to più  consistente,  con un raddoppio  tra il 1969  ed il 1973,  per il 
concorrere di un  insieme  di  componenti  socio-economiche,quali l'incre-
mento  dei redditi,  l'affermazione di  un modello  di  consumi  "opulento", 
gli effetti imitativi e  di propagazione indotti dai mass-media  che ren 
dono  possibile il successo delle insistenti campagne  pubblicitarie. 
Al  1973  la dimensione del  mercato  è  valutabile a  circa 400 miliardi, 
come  emerge nel  prospetto seguente: 
70 Dimensione  del mercato delle bevande  superalcooliche- 1973 
Milioni  di  Miliardi  di 
litri  lire 
Grappa  40  80 
Brandy  40  80 
Whisky  20  50 
Altri distillati  5  12 
Amari 
~ 
Chine  Liquori  amari  50  90 
Fernet 
Liquori  dolci  20  30 
Aperitivi  a  base di  alcool  15  25 
Aperitivi  a  base di vino  25  25 
FONTE:  Mondo  Economico  n.34-1974 
All'  interno dei  comparti considerati la situazione concorrenziale  è 
notevolmente differenziata. 
*  Nei  mercati  dei prodotti di  importazione,  vale  a  dire il whisky  ed 
il cognac,  la continua introduzione di  nuove  marche  commercializzate 
- per il whisky  sono  state superate le 400  marche  - rende aleatoria 
l'attribuzione delle quote di  mercato,  anche per la caratteristica 
peculiare dei canali di commercializzazione di tali prodotti,  ca-
ratterizzati dalla figura  dominante  della società di  importazione. 
Nel  periodo più recente si è  assistito tuttavia ad  un ingresso in 
questo  campo  di  alcune  grandi  imprese industriali,  già operanti nel 
settore delle bevande,  che nel  quadro  di politiche di diversifica-
zione,  anche  commerciale,  hanno  talora agito,  come  si è  visto,  con 
un'ottica internazionale con l'acquisizione di  impianti produttivi 
nelle zone di origine. 
*  Nel  mercato della grappa si ha una notevole frammentazione,  con circa 
400  distillatori localizzati prevalentemente nel Friuli, nel Veneto  e 
nel  Piemonte.  Le  marche  "nazionali" prodotte da  impr·ese  quali la ·Eu-
ton,  la Stock,  la Nardini  e  la Landy  Frères,  giungono  ad  assommare 
71 non più del  30-35%  del  mercato;  la quota restante è  suddivisa tra un 
elevato  nlli~ero di marche  locali. 
*  Nel  mercato  del  brandy si riscontra un notevole  grado di concentra-
zione,  operando in esso non più di 15 produttori,  di cui due,  Stock 
e  Buton,  assommano  il 60%  circa della produzione. 
Tale fenomeno  dipende dalle forti barriere all'ingresso,  in un  com-
parto  a  rapida crescita,  costituite dall'esigenza di  cospicui  inve-
stimenti sia per iniziative pubblicitarie sia per mantenere reti di 
vendita dirette;  non  facendosi  ricorso nel comparto  all'intermedia-
zione  "grossista". 
*  Il mercato  dei  liquori,  amari  e  dolci,  presenta un  ampio  ventaglio 
di prodotti  e  di produttori. Tra  i  liquori  "amari"  si possono disti!! 
guere le chine,  i  fernet  e  gli  amari veri  e  propri:  per le due  cate-
gorie nessuna  impresa detiene posizioni dominanti  di mercato,  mentre 
per la terza si stima  che tre imprese ne concentrino il 40%. 
Tra  i  liquori dolci,  tra cui figurano le sambuche,  gli amaretti,  gli 
anici,  ecc.,  i  produttori di maggior spicco,  che tuttavia non deten-
gono  quote di mercato consistenti,  sono Molinari,  Stock,  Buton,  Ilva. 
*  Il mercato degli aperitivi  è  distinguibile tra aperitivi a  base di 
alcool  ed  aperitivi  a  base vinosa:  i  primi ne  assommano  circa il 40% 
del valore  complessivo,  il restante  60%  spetta agli aperitivi vinosi. 
Tre  marche  (Cynar,  Campari,  Sarti)  hanno  una posizione leader nell'aro 
bito degli aperitivi alcoolici,  coprendo una fetta cospicua di merca-
to;  negli  aperitivi vinosi il mercato  è  concentrato per più del  50% 
da  quattro imprese  leader  (Buton,  Gancia,  Riccadonna  e  Cora). 
72 Birra 
Il mercato italiano della birra mostra una notevole  espansione  a  parti 
re dagli  anni  sessanta come  si può  vedere dalla tavola seguente: 
Consumo  italiano di birra 
Anni  Quantità  Valore 
(000  hl)  (miliardi di 
lire corr.l 
1951  1.437  21 
1960  2.568  47 
1968  5.667  139 
1969  5.979  ,. 51 
1970  6.171  168 
1 971  6.553  1 85 
1972  6.851  200 
1973  7.500  231 
Nonostante  l'aumento segnato il consumo  pro-capite italiano risulta es 
sere ancora assai modesto  se lo si confronta con quello degli altri 
paesi europei. 
Consumo  pro-capite di birra (litri per abitante) 
1968  1972 
Germania  Federale  129,4  145,3 
Belgio-Lussemburgo  123,0  133,5 
Danimarca  94,5  1 20,3 
Gran Bretagna  94,0  107,5 
Austria  98,2  103,7 
Paesi Bassi  45,4  65,7 
Francia  40,0  40,3 
Italia  1 o, 7  1 2, 6 
Giocano  in questo  divario sia il permanere dell'immagine della birra 
come  bevanda  "dissetante" non  in grado  di sostituire il vino  come  con-
sumo  alimentare corrente -ne è  testimonianza d'altronde il carattere 
altamente stagionale delle vendite,  concentrate per più del  50%  nei 
mesi  estivi - ma  anche il presente carico fiscale che  grava su di essa, 
come  su tutte le bevande  alcooliche,  per proteggere il settore enologi-
73 co -un po'  meno  del  50%  del  prezzo  ex-fabbrica della birra è  costi-
tuito da  imposte. 
Nell'ultimo decennio  lo sviluppo produttivo si è  realizzato parallela-
mente  ad un incremento nel  grado  di concentrazione,  processo stimolato 
dall'esigenza di sostenere la concorrenza nel Mercato  Comune,  che si 
andava  prospettando sia con un  aumento  dell'incidenza delle importa-
zioni sul  consumo  - pari al  3~~ nel 1 960  ed a l  6%  nel  1 973 -sia con lo 
intervento diretto di  imprese  a  dimensione  europea. 
In questo  processo  è  stata inoltre rilevante l'esigenza di  raggiungere 
economie  di scala ai vari livelli, produttivo,  orgill1izzativo  e  commer-
ciale,  che  ha portato alla emarginazione  o  all'assorbimento delle so-
cietà minori  e/o alla chiusura degli stabilimenti sottodimensionati, 
in taluni casi riadibiti ad  impianti di imbottigliamento. 
Mentre nel  1962  operavano nel settore  26  società in una struttura di 
mercato  notevolmente frazionata nella quale  nessuna  impresa deteneva 
posizioni di  dominio,  ad  eccezione del  gruppo  Peroni  che concentrava 
circa il 31%  della produzione,  staccando  quindi  di  gran  lunga le  azie~ 
de  concorrenti,  i  fenomeni  succitati, nell'ambito di  un  quadro  di for-
te espansione,  inducono  profonde modifiche  alla struttura concorrenzia 
le del  settore,  che  assume  connotati  sempre  più oligopolisti. 
Come  si può  vedere dal  prospetto seguente al 1974,  operano  nel settore 
solo più 11  società,  di  cui  le prime  5  coprono il 75%  della produzione. 
E'  da  notare inoltre che il gruppo  Peroni,  pur mantenendo  una posizione 
leader nella industria della birra,  vede  leggermente intaccata la pr~ 
pria quota di mercato,  a  favore  di  società che  hanno  presentato m1  ma~ 
gior dinamismo,  quali il gruppo  Dreher,  la Poretti,  la Forst  e  soprat-
tutto la Prinz  Br0u che,  sorta a  metà  degli  an...~i  sessanta con la part~ 
cipazione del  gruppo  tedesco  Oetker,  è  riuscita ad  acquisire poco  meno 
del  10%  del mercato. 
Dal  prospetto si può  inoltre facilmente rilevare come  l'acquisizione 
di quote  azionarie del  gruppo Dreher  da  parte dell'inglese Whitbread  e 
dell'olandese  Heineken•s  abbia portato la quota di mercato  detenuta  da 
società a  parteciazione  estera al  27%. 
74 Nel  periodo più recente si sono  acuiti gli sforzi di penetrazione sul 
mercato,  soprattutto per quanto  riguarda le birre a  forte  gradazio-
ne,  da parte di  importanti complessi birrari inglesi,  danesi  e  tede-
schi. 
SlRUTTLRA  DEL  SETTOOE  BIRRA 
l  ~ESE E/0  <RUPPI  E t.mO  QLOTE  FRO- lt.IRESE  E l.OOO  QLOTE  FROOUTTIVE  NEL  1962  (%) 
DlJI"TIVE  Na 1974  (%) 
GRUPPO  PERO'J l  28,5  31,7 
GRUPPO  DREHER  17,8  7,2 
GRUPPO  \>.UHRER  10,6  12,3 
PORETTI  9,5  6,8 
PRINZ  BRAU  9,2  + 
GRUPPO  SICILIA-SIB  7,6  ++ 
FORST  7,3  4,6 
MORETTI  4,0  3,6 
\IUNSTER  3,3  1,2 
SPAI  2,0  3,1 
MENABREA  0,2  0,4 
5,6  ITALA  PILSEN  PERONI 
5,3  PEDAVENA  DREHER 
3,6  l  TALI A  Chiuso 
3,0  METZGER  DREHER 
2,9  MESSINA  GRUPPO  S l  C  ILI A 
2,8  CERVI SIA  GRUPPO  S  l  C  l  LI A 
1,6  c.1.o.  GRUPPO  SI Cl LIA 
1,2  BOSIO  E CARATSCH  Chiuso 
1,1  RAFFO  PERONI 
0,5  SICILIANA  PRODOTTI  ALIMENT.  GRUPPO  SICILIA 
0,5  SEMPIONE  \>.UHRER 
0,3  AOSTA  GRUPPO  S  l  C  ILI A 
0,2  FARAMIA  PERONI 
o, 1  PAROLA  Chi uso 
0,3  Al TRE:  INBIGA  Chi uso 
PR l  NZENBRAU  PRINZ  BRAU 
LEONE  \IUHRER 
*La Prtnz  Brau  ha  iniziato la sua  attività nel 1964-1965 
**Il gruppo  Sicilia Sei•B•  risulta dall'aggregazione delle Imprese  C.I.O.,  Messina,  Cervlsia, 
Siciliana Prodotti  Alimentari  ed  Aosta 
75 15.  Analisi quantitativa della concentrazione nell'industria delle 
bevande  ( 1) 
1 5.1 •  Premessa 
La  misura della concentrazione nell'industria italiana delle  bevande 
viene  definita,  com'è consuetudine nell'ambito del  programma  di studi 
CBE  sulla concentrazione  nei settori industriali,  in base  ad  un dupli 
ce  approccio. 
Da  un  lato si procede  alla quantificazione del  grado di concentrazio-
ne  relativo al complesso del  settore utilizzando  indici e  coefficien-
ti di concentrazione  relativa e  di disuguaglianza nella distribuzione, 
vale  a  dire  il coefficiente di variazione,  l'indice di Gini,  l'indice 
Herfindahl-Hirschmann e  quello di Entropia  (1),  applicati alle varia-
bili fatturato,  addetti e  massa  salariale per le quali  sono  disponibi-
li i  dati relativi all'intero settore  preso  in esame. 
D'altro lato, definito un  campione  costituito dalle principali  impre-
se  del  settore  in termini di fatturato  - nel  caso dell'industria deJ.-
le  bevande  pari alle prime  30  imprese -, si applica acl  esso il siste-
ma  di  indici di equilibrio oligopolistico di  Linda  (1)  mettendo  a  fuo 
co  la disuguaglianza oligopolistica ed  i  rapporti di forza che  inter-
corrono  tra le  imprese  maggiori.  In  questo  caso  la disponibilitù di  d~ 
ti disaggregati  permette  di ampliare  il ventaglio delle variabili,  in-
eludendovi oltre a  quelle  già considerate,  anche  l'utile o  perdita, 
il cash-flow,  gli investimenti ed  i  capit.:ili propri. 
I  due  momenti  dell'indagine  trovano  un elemento di  raccordo nella de-
finizione  dei  rapporti di concentrazione,  cioè nella misnr::-1  dell'inci-
denza  del  campione  sul  settore  in relazione alle variaììili fatturato, 
addetti e  massa  salariale che  compaiono  nell'una e  nell'altra fase. 
(1)  Per una  esposJ.Zlone  dettagliata del  sistema degli iYldici  e  della 
relativa metodologia cfr.:  Linda-Soris  "I processi di concentra-
zione  industriale",  Franco Angeli Ed.  1976 
76 Tutti  i  coefficienti applicati alle variahili considerate  presentano 
tra il 1968  e<1  il 1974 una  variazione  di  segno  positivo,  pur non  rag-
siunr-e:ndo  valori assoluti molto elevati. 
Come  prima  considerazione  generale  si evince  quindi  che  tendono  a  c~ 
scere  le  disuguaglianze all'interno del  settore e  cio~ che  aumenta  il 
livello di  concentrazione. 
E'  da  notare  che,  in  tutto  i l.  periodo consicterato,  1  coefficienti re-
lativi al  fatturato mostrano  valori più elevati di quelli relativi al 
la massa  salariale ed  ancor più rispetto a  quelli degli  addetti. 
Si  riscontra  in  sostanza una  disugl.JagJ ian?.n  maggiore,  P  cioÈ:·  una  rra~;­
C. j o  T'P  conce  n trazione> per la variabile  fa  t tura  t o,  a  segnalare  una  mag-
gior produttivitil per addetto nelle  imprese  di dimensioni  più consi-
stenti,  anche  se  occorre  considerare  come  giochi  in questo  anche  la 
commercializza.ziol'le  eli  prodotti "terzi",di origine  nazionale  od este-
ra,  da  parte delle  aziende  più  grandi. 
La  disparità  tra il  grado  di  disu~ua91ianza misurato  per la massa  sa-
lariale e  CJ.1~cllo  desn i  addet·ci  trova  u:na  logica  spiegazione  nel  mag-
gior potere  contrattuale degli occupati nelle  imprese  a  carattere  pr2. 
priamente  industriale,  an~he per le prestazioni più qualificate - sia 
produttive  che  commerciali  - richieste  in attività a  più elevata in-
tensità di  capitale e  market-oriented. 
F:'  da  notarE?  tuttavia che  il rafforzame11to  delle  posizioni di mercato 
da  parte  der!li operatori  maggiori  presenta  u:n  massimo  nel  1972,  asse-
standosi  :nel  hie:nnio  successivo  a  livelli lievemente  inferiori,  mentre 
continua  a  crescere  il valore  dei coefficienti relativi agli addetti. 
L'attenuazione della disparità :nella disuguaglianza  tra le  due  varia-
bi  1 i  può essere  rico:ndotta  a  problemi fisiologici di crescita delle 
aziende  maggiori  che  devono  potenziare  i  quadri occupazionali,  sopra! 
tutto quelli commerciali,  per ampliare  la propria penetrazione  in  un 
mercato  che  mostra  segni di rallentamento,  ma  anche  ad  un  rinnovo  dei 
processi produttivi delle  imprese  minori  stimolate  a  ciò sia dall'af-
fievolimento dei divari  remunerativi che  avevano costituito nel  pass~ 
77 to  un  fattore  determinante  di competitività,  sia dal  miglior andamen 
to dei mercati  locali "secondari"  su cui  operano  rispetto ai mercati 
di  maggiore  rilievo  (grandi  aree  di  consumo)  che  costi  tu.iscono  invece 
il quadro di  riferimento delle  aziende  leader. 
Le  considerazioni esposte  nel  paragrafo  precedente  venqono  confermate 
misurando  l  1 incidenza del  campione  delle  prime  30  imprese  sul  comple2_ 
so del  settore  (1)  per quanto  concerne  appunto  le variabili fattura-
to,  addetti e  massa  salariale. 
Il campione  che  copriva nel  1968  il  45,4/,~  del  fatturato  passa al 
54,2;: nel  1974,  mentre  le percentuali corrispondenti a.gli  addetti  pa2_ 
sano  dal  36,47;  nel  1968  al  42,  5/~  nel  1974 e  quelle  corrispondenti al-
la massa  salariale dal  43,2%  al  48,3~. 
Questi  mutamenti  dell'incidenza dipendono  ovviamente  dalla differente 
dinamica  fatta registrare dal  campione  e  dal  settore  nel  complesso 
fatti u0uale  a  100  i  valori rilevati nel  1968  abbiamo  infatti nel 
1974  250  per il campione  contro  209  per il settore  in relazione al 
fatturato,  mentre  gli addetti mostrano  un  indice  di  108  per il campiQ 
ne  e  92  per il settore e  la massa  salariale  vede  il campione  crescere 
a  248  ed il settore  a  221  • 
E 1  però da  notare  che  per quanto  riguarda il fatturato  si ha  una  cre-
scita notevolmente  più  intensa del  campione  tra il 1 968  ed  il  1 972, 
quando  supera  la quota  del  54~'~  che  mantiene  nel  biennio  successivo, 
in cui evidentemente  cresce con  identica  intensità la penètrazione 
sul  mercato delle  aziende  minori. 
(1)  Si  fa  riferimento all'insieme delle  aziende  con  20  e  più dipenden 
ti  -
78 Per quanto  riguarda  gli addetti,  dopo  un  primo  periodo di  leggero  d~ 
cremento,  si ha,  a  partire  c1al  1972,  un  aumento  di discreta consisten 
za  presso il campione,  corrispettivo di una  diminuzione  abbastanza 
marcata nell'industria  globalmente  considerata,  e  C)Uindi  ancor più 
consistente  per le  sole  imprese  medio-piccole. 
Un  andamento  analogo si riscontra per la massa  salariale che  risulta 
concentrata maggiormente  presso le  imprese  del  campione  in  virtù ap-
punto  della crescente rilevanza occupazionale,  pur  in  p-resenza  di una 
attenuazione  dei dislivelli remunerativi  pro-capite. 
La  più ampia  incidenza del  campione  delle unità principali nella  prQ 
duzio:ne  di bevande  consegue,  pera  l tra,  ad  una  dinamica  che  ha  i:v:tt~­
ressato con  uguale  iY.l.tensità  i  diversi  crruppi.  di  ir.tprese  in  Clli  si 
può  scaglionare il campione  stesso. 
IN>I.61RIA  DELLE  BEVAN)E  - FATTl.RATO 
<RtJIPI  DI  IRESE  NUN:RO~  ITA t  DEL  VARIAZIONE  QU>TA  VARIAZIONE  ~lA 
(RfJIFO  r.IRCA  TO  DEL  PER  lJHTA• 
(R  lA'O  1968-1974 
(A)  (B)  (BI  A) 
FRI~ 4  4  +  1,42  0,35 
DA  5 A 8  4  +  1,12  0,28 
DA  9 A 12  4  +  1,67  0,42 
DA  13  A 20  8  +  2,82  0,35 
DA  21  A 30  10  +  1,  '77  0,18 
79 Vediamo  infatti che  mediamente  le unità dei  vari  rruppi  aggiungono  al 
le  quote  di mercato  da esse  detenute  nel  1 968  percentuali  sostanzial-
mente  analoghe,  varir1hili  tra o,,l2/:  nel  gruppo  di  imprese  comprese 
tra la  9a  e  la 12a e  O, 1  8/~  nel  gruppo  di  imprese  comprese  tra la  21 a 
e  la 30a. 
Questa considerazione  vale  come  prima  indicazione,  che  V?J  approfondi-
ta utilizzando gli indici  Linda,  del  fatto  che  non  si  sono  manifesta-
te  variazioni di rilievo :nei  rapporti di  forza  all'interno delle  azien 
de  Jeader del  l  • i:nrl.ustria  delle bevande. 
15.4.  ~~~~~!-~!~~~-~!-~2~!!!~E!~-~!!g~E~!!~!!~~ (cfr.  Tableau  N°  3  e 
4  e  grafie  i) 
I  valori  degli  indici di  Lind?J,  che  costituiscono una  sintesi qua:nti-
tativa dei  rapporti di  forza  e  deg1 j_  squilihri esistenti all'interno 
del  campione,  mostrano  in corrispondenza delle  varie  ipotesi di  n  li-
velli contenuti,  indicando  in  tal  modo,  per le variabili fatturato, 
addetti e  massa  saln.riale,  un  grado  di concentrazione  :non  particolar-
mente  accentuato e  sostanzialmente  stahile nel  periodo  1968-1974. 
Vengono  perciò confermate  le osservazioni  del  paragrafo precedente  in 
cui si notava che  l'aumento del  peso  del  gruppo ·delle  maggiori  impre-
se  sul  totale  settore avveniva con  u:na  dinamica  omogenea  delle  varie 
imprese  componenti  il campione  stesso. 
Questa  omogeneità  dimensionale  della struttura del  campione  è  del  re-
sto sottolineata dall'impossibilità di determinare  rigorosamente  l'a-
rena oligopolistica, cioè di rilevare da.:la presenza di una  cesura 
nell'andamento delle curve  L::  f  (n)  l'esistenza di un  gruppo ristret-
to di  imprese  dominanti.  L'indice  L  tocca  infatti i  suoi valori mini-
mi  per valori elevati di  n  - compresi  per il fatturato  tra  22  e  24, 
per gli addetti tra 23  e  26  e  per la massa  salariale  tra 20  e  27  -
prossimi cioè in tutte  le variabili al  totale  imprese. 
Va  inoltre notato  che  in queste  posizioni di n  i  valori minimi  di  L 
80 decrescono  nel  periodo  in esame. 
Esaminando  singolarmente  le variabili notiamo  che: 
- la concentrazione  relativa al fatturato diminuisce  a  tutti i  livel-
li di n,  a  segnalare  un  diffuso  processo di omogeneizzazione  i~ me-
rito alla capacità di penetrazione  sul mercato; 
- per quanto  concerne  gli addetti si rileva,  in presenza di una  dimi-
nuzione  complessiva della concentrazione,  un  incremento nel  valore 
degli  i~dici fino alla posizione n= 4,  dipendente  dall'aumento del 
valore  massimo  di  L,  in posizione n= 2.  Viene  rimarcata  in tal  mo-
do  la disuguaglianza  in  termini di  dimensioni  occupazionali  tra una 
impresa  e  le restanti del  campione; 
-l'andamento delle  funzioni  relative alla massa  salariale  indica in-
fine  come,  nonostante  quanto rilevato per gli  add~tti,  la  concentr~ 
zione  si attenui.  Si  può pertanto  desumere  che  le  disuguaglianze 
nei livelli remunerativi  decrescano  a  prescindere dalla dinamica 
occupazionale. 
Passando  all'esame delle variabili di bilancio -utile netto,  cash-
flow,  investimenti e  capitali propri - è  da evidenziare  in primo  luo-
go  come  ~el periodo  1968-1974 le  imprese  del  campio~e abbiano conse-
guito risultati piuttosto  soddisface~ti. 
Per quanto  riguarda  la redditività notiamo  infatti come  solo  un  nume-
ro  limitato di  imprese -40 5 al variare degli anni  - ~on presenti ri-
sultati positivi e  come  sia la massa  dei profitti conseguiti che  quel 
Ja del  cash-flow realizzato  raddoppino  nel  periodo,  co~ una  punta di 
spicco :nel  1 973.  Va  rilevato  inoltre che  sia l'utile che  il cash-flow 
mostrano  u:na  concentrazione  accentuata:  pift del  50~ del  primo  - con 
un  massimo  del  58/~  nel  1 974  - e  circa il  45/:~  del  secondo  sono  realiz-
zati dalle quattro  imprese  a  maggior redditività  (che  non  è  detto 
siano  le  stesse  in  tutti gli anni). 
Un  andamento  ugualmen~e_ positivo si registra per la variabile  investi 
menti,  il cui flusso  tende  a  crescere con  un  indice  che  passa da  100 
nel  1968  a  229 nel  1974 nonostante  una  caduta nel  biennio  1971-1972. 
Per  C!Uest-::1.  variabile  è  Cla  notare  che  negli anni  pift recenti si vada 
definendo la possibilità di  individuare  l'arena oligopolistica,  tro-
vandosi  il valore  minimo  di  L  su posizioni di  n  sufficientemente bas 
se:  nel  1974 si ha n= 11. 
81 Infine  per quanto  riguarda  i  capitali propri,  vale  a  dire  l'insieme 
di capitale  sociale  versato  più utile  o  perdita più riserve,  va  rile-
vata la costante crescita cl1e  fatto uguale  a  100  il valore  del  1 968 
porta  l'indice  a  quota  191  nel  1974.  All'interno di  questa crescita 
gli indici  TJi:nda  evidenziano. il ruolo  più marcato  del  gruppo  delle 
quattro  maggiori  imprese,  ed  in particolare della prima,  che  aumenta-
no  la propria superiorità,  in  termini  appunto  di capitali propri,  ri-
spetto alle restanti. 
15.5.  !!_!~~~~-~~-!~~~~~~~!~-~~!!~-~~E!~~~-~~!-~~E~~~~ 
(cfr.  tableau n.  5) 
I  dati di  impresa raccolti per la costituzione del  campione  base  di 
calcolo per i  coefficienti di  concentrazione  e  per gli indici di  Lin 
da,di cui ai paragrafi precedenti,  permettono di  stabilire una gra-
duatoria delle imprese in questione in base  al  rendimento  (1). 
In questo  caso  sono stati calcolati per ciascuna delle imprese facen 
ti parte del  campione  i  seguenti  rapporti 
J?atturato 
Utile netto 
x  100 
Utile netto  x  100  Capi tali propri 
Cash-flow 
Fatturato  x  100 
Cash-flow  .  .  .  x  100  Cap1 tal1 propr1 · 
che  sono  esposti,  unitamente all'indicazione del  rango  che  ciascuna 
impresa occupa nella graduatoria dei valori assoluti delle quattro 
(1)  Cfr.  Linda - Soris  "I processi  di  concentrazione industriale", 
Franco Angeli  Editore,  Milano  1976,  pagg.  37-39 
82 variabili in questione,  nei  tabulati in allegato. 
L'esame di questi  tabulati suggerisce le seguenti osservazioni 
*  per quanto  riguarda il rendimento delle imprese misurato sul 
fatturato  è  da notare la corrispondenza della graduatoria dei 
rapporti  utile/fatturato e  cash-flow/fatturato,  che mostrano 
solo per un  numero  limitato di casi un  mutamento  nella posizi~ 
ne  delle imprese considerate.  La  politica degli  ammortamenti 
sembra  quindi  attuarsi sincronicamente ai risultati in termini 
di  redditività netta.  I  valori assoluti di  questo  rapporto  sono 
nel  complesso  sostanzialmente stabili nel  periodo considerato: 
soltanto in tre casi- di cui uno  nel  1972  con  10,99%  e  due  nel 
1973 con  17,67%  e  12,75%- il rendimento  massimo  supera il 10% 
mentre  sono  cinque  i  casi di  rendimento  negativo inferiori  a 
- 10%.  E'  da notare inoltre che nel  1974 si registra un  gener~ 
le slittamento verso il basso  del  rapporto in questione,  sinto-
mo  di un  appesantimento delle condizioni  di  redditività  percep~ 
to  dal  complesso  del  campione; 
*  la graduatoria delle imprese in base  al  rapporto utile/fatturato 
presenta una discreta stabilità nel periodo considerato;  più  ac-
centuata fino al 1971  mentre  a  partire dal  1972  aumentano  i  casi 
di  mutamento  di posizione.  Se  ne  può  inferire che sotto questo 
profilo la dinamica della redditività debba farsi risalire a  mo 
tivi strutturali che non  a  questioni  gestionali  a  carattere con 
giunturale; 
*  è  interessante notare come  la prima impresa in termini  di  rendi 
mento  sul fatturato risulti la 29°  nella graduatoria dei valori 
assoluti del fatturato:  considerando però  come  - e  soprattutto 
fino  al 1971/72- ai primi posti della graduatoria di redditivi 
tà  siano più frequenti  imprese  che  occupano  i  primi posti per-
ammontare  di fatturato  occorre sottolineare l'esistenza- an 
che se non  sistematica - di una connessione tra dimensione  e 
rendimento sul fatturato,  ponendosi  quindi  la capacità di  pene 
trazione e  tenuta sul mercato  ad  elemento  determinante  di  red= 
ditività; 
*  passando  a  considerare il rendimento nei  "capitali-propri" si 
rileva una decisa modifica nelle graduatorie e  la mancanza  di 
una connessione tra il rango  delle imprese in questa graduato-
ria e  le loro dimensioni  assolute.  E'  quindi  impraticabile la 
ricerca di relazioni  sistematiche sotto questo profilo. 
83 15.6.  Il ritmo di crescita  (cfr.  tableau n.  6) 
In  base ai dati di  impresa a  disposizione si può  costruire,  oltre 
alla graduatoria dei  tassi di  rendimento  di cui al paragrafo pre-
cedente,  una ulteriore graduatoria delle imprese fondata sul 
"ritmo di crescita" ed elaborare l'indice  'd'  (indice di  dinamismo) 
che permette di cogliere i  molteplici aspetti della dinamicità del• 
le imprese in relazione alle diverse variabili studiate  (1). 
L'esame  dei  tabulati,di cui in allegato,  suscita le seguenti censi 
derazioni  : 
*  i  ritmi  di  crescita delle singole imprese in relazione alle di-
verse variabili non  sono  sincroni  e  cioè non si presenta una 
corrispondenza quantitativa tra le differenze delle variabili 
considerate presso ciascuna impresa; 
*  non  si riscontrano relazioni sistematiche tra i  ritmi di cresci 
ta mostrati  per le diverse variabili da ciascuna impresa e  la 
dimensione in termini  di fatturato:  grandi  e  piccole imprese 
del  campione si avvicendano alla rinfusa; 
*  per le variabili  fatturato,  addetti e  massa salariale  si ri 
scontra uno  scarso  dinamismo  che sottolinea la rigidità strut-
turale del  settore in esame.  I  margini  di mutamento  struttura 
le - e  quindi  se si vuole di competitività - sembrano pertanto 
piuttosto ridotti; 
*  la variabile  •capitali propri'  fa registrare un  dinamismo  le~ 
ger.mente  superiore che diventa molto elevato per le variabili 
utile e  cash-flow mentre per la variabile investimenti si ha 
addirittura iper-dinamismo. 
Le  condotte di  impresa,  sul piano delle dotazioni finanziarie,  de! 
la politica di  ammortamento  e  di investimento,  ed  i  risultati  ge 
stionali conseguiti  sembra pertanto porsi come  elementi  di diffe 
renziazione dinamica delle imprese stesse,  differenziazione per  c~ 
si dire  "endogena"  che non influisce peraltro direttamente sui mu-
tamenti  delle strutture industriali e  di mercato. 
(1)  Cfr.  Linda-Soris,  op.  cit.,  pagg.  40-45 
84 ALLEGATO  1 
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